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1.	  ABSTRACT	  
This	   project	   is	   a	   critical	   discourse	   analyses	   on	   the	  Danish	   health	  magazine	   iFORM.	  We	   see	   that	  
there	  are	  certain	  ways	  to	  talk	  about	  health	  in	  the	  society,	  and	  if	  iFORM	  observe	  this	  and	  in	  which	  
ways.	  Furthermore	  we	  want	  study	   the	   themes	   iFORM	   is	   focusing	  on	  and	  how	  these	   themes	  are	  
articulated	  in	  selected	  excerpts.	  
In	  addition	  to	  this	  we	  have	  chosen	  to	  make	  a	  target	  group	  interview	  with	  a	  small	  group	  of	  iFORM’s	  
readers.	   We	   want	   to	   study	   the	   participants’	   individual	   understandings	   about	   health	   and	   what	  
health	  is	  to	  them.	  Furthermore	  we	  will	  present	  the	  participants	  for	  a	  number	  of	  passages	  from	  the	  
magazine.	  
	  
The	   conclusion	   in	   this	   project	   is	   that	   iFORM	   magazine	   draws	   on	   the	   already	   existing	   health	  
discourses	  that	  we	  see	  in	  the	  society.	  These	  discourses	  are	  social	  constructed	  over	  time	  and	  place	  
and	   can	   be	   very	   different	   depending	   on	   which	   perspective	   you	   are	   seeing	   it	   from.	   In	   western	  
cultures	  the	  slender	  body	  has	  become	  the	  center	  of	  health,	  and	  we	  see	  that	  people	  are	  classified	  
by	  the	  measurement	  of	  BMI,	  and	  we	  see	  that	  iFORM	  endorses	  this	  in	  the	  magazine.	  In	  our	  target	  
group	   interview	   our	   participants	   were	   searching	   for	   something	   about	   psychological	   aspects	   in	  
health,	  which	  the	  excerpts	  didn’t	  show.	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2.	  INDLEDNING	  
2.1	  Problemfelt	  
Sundhed	   er	   et	   fænomen,	   der	   berører	   de	   fleste	   mennesker,	   og	   størstedelen	   af	   os	   kan	   nikke	  
genkende	   til	   den	   evige	   stræben	   efter	   det	   sunde	   liv.	   Men	   hvad	   er	   	   ’det	   sunde	   liv’	   egentlig?	  
Forståelser	  og	  forestillinger	  om	  sundhed	  har	  varieret	  sig	  gennem	  tiderne	  og	  på	  tværs	  af	  kulturer.	  
Sundhed	   kan	   ikke	   defineres	   som	   et	   ensidigt	   begreb,	   men	   bunder	   ud	   i	   mange	   forskellige	  
forklaringer,	   og	   der	   bliver	   konstant	   sat	   nye	   retningslinjer	   for,	   hvad	   det	   sunde	   liv	   er.	   Over	   de	  
seneste	   årtier	   er	   samfundets	   interesse	   i	   at	   have	   raske	   borgere	   steget,	   såvel	   som	   det	   enkelte	  
individets	   prioritering	   af	   egen	   sundhed.	   Historisk	   set	   var	   det	   først	   i	   slutningen	   af	   det	   18.	  
århundrede,	   at	   den	   enkelte	   borgers	   sundhed	   blev	   interesseområde	   for	   samfundet	   (Bransholm	  
Pedersen,	   2012,	   154).	   Idéen	   var	   her	   at	   holde	   folk	   sunde	  og	   raske	  med	  det	   formål,	   at	   de	   kunne	  
bidrage	   til	   den	   økonomiske	   vækst	   i	   samfundet	   som	   industrialiseringen	  medførte.	   Samtidig	   ville	  
man	   også	   forhindre,	   at	   befolkningen	   ville	   agere	   som	   en	   trussel	   –	   både	   i	   forhold	   til	  
sundhedsbudgetterne,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  den	  indsats	  det	  enkelte	  kunne	  yde	  på	  arbejdsmarked.	  
Denne	  udvikling	  førte	  til	  den	  velfærdsstat	  som	  vi	  kender	  i	  dag	  (Bransholm	  Pedersen,	  2012,	  154).	  	  
	  
Vi	   ser	   stadig,	   at	   det	   ligger	   i	   samfundets	   interesse	   at	   sikre	   arbejdsdygtigheden.	   Regeringen	   og	  
Sundhedsstyrelsen	   har	   lavet	  mange	   kampagner	   inden	   for	   sundhed,	   og	   KRAM-­‐kampagnen	   (kost,	  
rygning,	  alkohol	  og	  motion)	  er	  en	  af	  dem,	  der	  har	  haft	  den	  største	  effekt,	  da	  der	  nu	  foreligger	  et	  
helt	  unikt	  datamateriale	  om	  danskernes	  sundhed,	  som	  man	  kan	  skabe	  nye	  sunde	  rammer	  ud	  fra	  
(Ministeriet	   for	  sundhed	  og	   forebyggelse).	  Der	  er	   ingen	  tvivl	  om,	  at	  sundhed	  er	  et	  omdiskuteret	  
emne,	  og	  er	  for	  alvor	  kommet	  på	  dagsordenen.	  Det	  er	  ikke	  kun	  Regeringen	  og	  Sundhedsstyrelsen,	  
der	  fokuserer	  på	  emnet.	  Medierne	  har	  ligeledes	  fuldt	  med	  i	  sundhedsdebatten,	  og	  spiller	  en	  stor	  
rolle	   i	   vores	   forståelse	   af	   sundhed.	   Dette	   viser	   blandt	   andet	   en	   undersøgelse	   foretaget	   for	  
Landbrug	  &	   Fødevarer,	   hvor	   knap	   40%	   af	   kvinderne	  mener	   at	   udover	   familie	   og	   venner,	   så	   har	  
medierne	  den	  største	  påvirkningskraft,	  når	  det	  handler	  om	  sundhed	  (Food	  Culture).	  På	  en	  fjerde	  
plads	  i	  undersøgelsen	  ligger	  offentlige	  institutioner,	  og	  under	  30%	  af	  kvinderne	  mener,	  at	  disse	  vil	  
have	  den	  største	  påvirkningskraft	   i	   forhold	  til	  sundhed.	  Anette	  Schneider,	  sundhedspsykolog	  ved	  
Århus	  Universitet,	  mener,	  at	  der	  er	  god	  grund	  til,	  at	  medierne	  har	  så	  fremtrædende	  en	  rolle,	  når	  
det	   gælder	   om	   at	   påvirke	   folk	   i	   en	   sundere	   retning,	   da	   sundhed	   i	   høj	   grad	   er	   blevet	   et	  
samfundsanliggende	  og	  ikke	  kun	  et	  individuelt	  spørgsmål.	  Emnet	  har	  fået	  stort	  fokus	  i	  medierne,	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da	  der	  er	  hård	  kamp	  om	  brugerne.	  Det	  handler	  derfor	  om	  at	  give	  dem	  noget	  attraktiv,	  og	  sundhed	  
gør	  det	  let	  for	  brugerne	  at	  relatere	  til	  (Food	  Culture).	  
Det	  gælder	  om	  at	  give	  brugerne	  noget	  tillokkende,	  og	  budene	  for,	  hvordan	  man	  opnår	  det	  sunde	  
liv,	  er	  mange.	  Efterhånden	  findes	  der	  et	  utal	  af	  blogs	  og	  magasiner,	  der	  skriver	  om	  sundhed,	  og	  
hver	  deres	  bud	  og	  vejledning	  til,	  hvordan	  det	  kan	  opnås.	  Dette	  kan	  indeholde	  alt	  fra,	  hvordan	  du	  
opnår	  den	  perfekte	  krop	  til,	  hvad	  du	  skal	  spise,	  og	  hvordan	  du	  bliver	  en	  bedre	  løber.	  	  
	  
I	   dette	   projekt	   har	   vi	   valgt	   at	   tage	   fat	   på	   magasinet	   iFORM.	   Det	   er	   Danmarks	   mest	   læste	  
sundhedsmagasin,	  og	  henvender	  sig	  til	  kvinder	  i	  alderen	  20-­‐54	  år	  (Bonnier	  Publications).	  Vi	  ønsker	  
at	   undersøge,	   hvilke	   temaer	   inden	   for	   sundhed	   magasinet	   fokuserer	   på,	   og	   hvordan	   disse	  
italesættes	  i	  udvalgte	  uddrag.	  Trækker	  iFORM	  på	  samfundets	  allerede	  eksisterende	  diskurser	  om	  
sundhed,	   og	   hvem	   har	   magten	   til	   at	   konstruere	   disse?	   Vi	   finder	   det	   ligeledes	   interessant	   at	  
inddrage	  få	  udvalgte	  af	  iFORMs	  intenderede	  målgruppe	  og	  undersøge,	  hvilke	  sundhedsforståelser	  
de	  har,	  og	  hvordan	  de	   responderer	  på	  den	  måde	  magasinet	   fremstiller	   sundhed.	  Dette	   leder	  os	  
frem	  til	  følgende	  problemformulering:	  
2.2	  Problemformulering	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hvilke	  sundhedsdiskurser	  er	  herskende	  i	  magasinet	  iFORM,	  og	  hos	  udvalgte	  læsere?	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2.3	  Arbejdsspørgsmål	  
1. Trækker	  iFORM	  på	  allerede	  eksisterende	  diskurser	  i	  samfundet?	  
2. Hvem	  har	  magten	  til	  at	  konstruere	  diskurserne	  i	  samfundet?	  
3. Hvordan	  kan	  kultur	  og	  historie	  have	  indflydelse	  på	  vores	  sundhedsforståelse?	  
4. Hvilke	  økonomiske	  interesser	  har	  regeringen	  i	  at	  have	  en	  sund	  befolkning?	  
2.3	  Afgrænsning	  
Vi	   afgrænser	   os	   til	   kun	   at	   fokusere	   på	   magasinet	   iFORM.	   Det	   har	   tidligere	   været	   diskuteret,	  
hvorvidt	   vi	   skulle	   inddrage	  andre	  magasiner	   som	  Fit	   Living.	  Årsagen	  hertil	   var,	   at	  det	   ellers	   ville	  
blive	   for	  omfattende.	   I	   stedet	  var	  det	   interessant	  at	   inddrage	   iFORM’s	   læsere,	   så	  vi	   kunne	   få	  et	  
mere	  nuanceret	  indblik	  i	  den	  gældende	  sundhedsdiskurs.	  	  
	  Uddragene	   fra	   iFORM	  er	   valgt	   ud	   fra	   specifikke	   kriterier	   som,	   at	   de	   ikke	  måtte	   være	   annoncer	  
eller	   interviews.	   På	   denne	   måde	   er	   vi	   sikre	   på,	   at	   uddragene	   giver	   udtryk	   for	   iFORMs	   egne	  
holdninger	  og	  værdier	  omkring	  sundhed.	  	  
	  
Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  Faircloughs	  Kritisk	  Diskursanalyse,	  da	  denne	  tilgang	  ikke	  opfatter	  diskurser	  
som	  være	  altomfattende,	  men	  som	  én	  social	  praksis	  der	   i	   samspil	  med	  andre	  sociale	  praksisser,	  
konstitueres	  af	  og	  konstituerer	  den	  sociale	  verden.	  Dette	  betyder,	  at	  vi	  både	  har	  haft	  fokus	  på	  den	  
diskursive	  praksis	  og	  en	  større	  social	  praksis.	  Da	  Fairclough	  ikke	  mener	  man	  udelukkende	  kan	  sige	  
noget	   på	   baggrund	   af	   diskurser,	   har	   vi	   valgt	   at	   inddrage	   en	   tekst	   som	   omhandler	   sundhed	   og	  
overvægt	  historisk	  og	  kulturelt	  set.	  	  
	  
Som	  udgangspunkt	  var	  tanken	  at	  lave	  flere	  enkeltmandsinterviews,	  men	  dette	  gik	  vi	  væk	  fra	  for	  i	  
stedet	  at	  lave	  et	  fokusgruppeinterview.	  Dette	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  vi	  ikke	  var	  interesseret	  i	  
at	   producere	   viden	   om	   de	   enkelte	   individers	   livsverdener.	   Vi	   var	   derimod	   interesseret	   i	  
fortolkninger	  af	  bestemte	  uddrag	  fra	  iFORM,	  og	  hvordan	  de	  i	  interaktionen	  med	  hinanden	  trak	  på	  
forskellige	  sundhedsdiskurser.	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3.	  VIDENSKABSTEORI	  
3.1	  Socialkonstruktivisme	  
Den	   videnskabsteoretiske	   tilgang	   vi	   har	   valgt	   skal	   danne	   ramme	   for	   projektet,	   er	   den	  
socialkonstruktivistiske.	  Ud	  fra	  denne	  tilgang	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  en	  sand	  og	  
objektiv	  viden.	  I	  stedet	  vil	  den	  virkelighedsopfattelse,	  som	  vi	  har	  konstrueret	  gennem	  interaktion	  
med	  andre	  være	  den	  sande.	  Her	  mener	  vi,	  at	  den	  sandhed	  vi	  opnår	  gennem	  projektet,	  skal	  skabes	  
og	  konstrueres.	  Dermed	  hersker	  der	  ikke	  kun	  én	  sandhed,	  men	  denne	  afhænger	  af	  det	  perspektiv	  
problemstillingen	   betragtes	   ud	   fra	   (Bransholm	   Pedersen,	   2012,	   188).	   Herudover	   har	   vi	   som	  
forskere	   indlejret	   en	   række	   forforståelser,	   der	  har	  en	  afgørende	  betydning	   for	  de	   indtryk	   vi	   får.	  
(Bransholm	  Pedersen,	  2012,	  192).	  
	  
I	  en	  socialkonstruktivistisk	  analyse	  er	  formålet	  at	  identificere	  og	  skabe	  klarhed	  over	  de	  interesser,	  
forforståelser	   og	   magtforhold,	   der	   er	   til	   stede	   hos	   de	   involverede	   aktører,	   og	   hvordan	   disse	  
igennem	  social	   interaktion,	   bliver	   til	   værende	   sandheder	   (Bransholm	  Pedersen,	   2012,	   190).	  Den	  
epistemologiske	  forståelse	  i	  socialkonstruktivismen	  er	  derfor	  afvisende	  over	  for,	  at	  der	  kan	  opnås	  
en	  objektiv	   viden	  om	  det	   genstandfelt,	   som	  vi	  undersøger.	   Socialkonstruktivismens	  antagelse	  af	  
ontologien	   er,	   at	   der	   ikke	   eksisterer	   én	   sandhed,	   men	   en	   række	   sandheder,	   der	   skabes	   og	  
konstrueres	   samt	   giver	  mening	   ud	   fra	   bestemte	   perspektiver	   (Bransholm	   Pedersen,	   2012,	   190)	  
Den	  virkelighed	  der	   i	   forvejen	  er	   skabt	   reproduceres	  af	  mennesker,	  der	  handler	  på	  baggrund	  af	  
deres	   fortolkninger	   og	   viden	   om	   denne	   virkelighed.	   Gradvist	   bliver	   de	   opfattelser,	   der	   skabes	  
gennem	  social	  interaktion	  til	  sandheder	  (Bransholm	  Pedersen,	  2012,	  188).	  
	  
Således	   opstår	   der	   en	   relation	   mellem	   magt	   og	   viden	   i	   den	   socialkonstruktivistiske	   tilgang,	   da	  
sandheden	  er	  noget,	  man	  kæmper	   for.	  Vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvilken	   sundhedsdiskurs,	  der	  er	  
herskende	  i	  magasinet	  iFORM,	  og	  hvem	  der	  har	  magten	  til	  at	  definere	  denne.	  I	  den	  vestlige	  kultur	  
anses	  som	  den	  slanke	  krop	  som	  et	  tegn	  på	  sundhed,	  modsat	  mange	  østlige	  kulturer,	  der	  anser	  den	  
frodige	  krop	  som	  sund	  (Bransholm	  Pedersen,	  Lehn-­‐Christiansen,	  2012,	  155).	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  
at	  pointere,	  at	  forståelser	  og	  viden	  af	  “sandheder”	  ændrer	  betydning	  afhængig	  af,	  hvilket	  historisk	  
perspektiv	  vi	  befinder	  os	  i,	  og	  hvilken	  betydning,	  der	  tillægges	  i	  de	  forskellige	  kulturer.	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3.2	  Videnskabsteoretisk	  afsæt	  i	  projektet	  
Som	  udgangspunkt	  har	  vi	  en	  opfattelse	  af,	  at	  der	  eksisterer	  en	  række	  dominerende	  og	  herskende	  
diskurser	   i	  magasinet	   iFORM	  i	   forhold	  til,	  hvad	  sundhed	  er.	  Vi	  ønsker	   ikke	  at	  komme	  frem	  til	  en	  
bestemt	  sandhed,	  men	  nærmere	  at	  undersøge,	  hvilke	  diskurser,	  der	  er	  til	  stede,	  og	  hvem	  der	  har	  
magten	  til	  at	  konstruere	  disse.	  Sundhedsdiskurserne	  ser	  vi	  som	  socialt	  konstruerede,	  og	  er	  dermed	  
et	  resultat	  af,	  hvordan	  sundhed	  italesættes.	  Samtidig	  ser	  vi,	  at	  der	  i	  iFORM	  er	  et	  udpræget	  fokus	  
på	   biomedicinske	   faktorer	   og	   evidensbaserede	   resultater,	   som	   kommer	   til	   udtryk	   i	   mange	   af	  
uddragene.	   iFORM	   skitserer	   en	   bestemt	   sundhedsadfærd,	   der	   kan	   være	   med	   til	   at	   påvirke	  
målgruppens	   syn	   på	   andre	   menneskers	   adfærd	   eller	   udseende.	   Vi	   ønsker	   derfor	   også	   at	  
undersøge,	  hvilken	  meningsdannelse,	  der	  opstår	  hos	  målgruppen.	  
4.	  DEFINITIONSAFKLARING	  
4.1	  iFORM	  
iFORM	  er	  et	  kvindemagasin,	  der	  udkommer	  hver	  tredje	  uge,	  og	  har	  et	   læsertal	  på	  ca.	  291.000.	   I	  
magasinet	  finder	  man	  den	  nyeste	  viden,	  handlingsanvisninger	  og	  inspiration	  til	  en	  sund	  livsstil	  med	  
krop	   og	   sjæl	   i	   balance.	   Derudover	   indeholder	   magasinet	   dokumenterede	   metoder	   og	  
ekspertviden,	  der	  giver	  læserne	  alle	  redskaberne	  til	  at	  opnå	  et	  sundt	  og	  aktivt	  liv	  -­‐	  i	  en	  positiv	  og	  
inspirerende	  stil	  og	  tone	  (Bonnier	  Publications).	  
4.2	  iFORMs	  målgruppe	  
iFORM	  definerer	  selv	  deres	  målgruppe	  som	  kvinder	  mellem	  20	  og	  54	  år,	  der:	  ”har	  et	  holistisk	  syn	  
på	   deres	   sundhed	   og	   er	   aktive	   sportsudøvere	   med	   stor	   interesse	   for	   sundhed,	   hudpleje	   og	  
kosmetik.	   De	   rejser	   gerne	   og	   ofte,	   er	   veluddannede	   og	   har	   en	   høj	   husstandsindkomst”	   (Bonnier	  
Publications).	  Vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  denne	  målgruppe	  i	  projektet,	  og	  derfor	  også	  denne,	  der	  vil	  
blive	  refereret	  til,	  når	  vi	  taler	  om	  målgruppe	  undervejs	  i	  projektet.	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5.	  VALG	  AF	  TEORI	  
5.1	  Kirsten	  Bransholm	  Pedersen	  
Vi	  vælger	  at	  gøre	  brug	  af	  Kirsten	  Bransholm	  Pedersen	   til	  at	  afdække	  vores	  videnskabsteoretiske	  
tilgang	  som	  vi	  arbejder	  ud	   fra	  gennem	  projektet.	  Bransholm	  Pedersen	  er	  medforfatter	   til	  bogen	  
Samfundsvidenskabernes	   videnskabsteori	   –	   en	   indføring,	   og	   forfatter	   af	   afsnittet	   om	  
socialkonstruktivisme	   som	  vi	   har	  benyttet	  os	   af.	   Endvidere	  har	   vi	   brugt	  hendes	  og	  medforfatter	  
Sine	  Lehn-­‐Christiansens	  tekst	  sundhedsfremme,	  magt	  og	  velfærd	  til	  at	  få	  et	  indblik	  i	  overvægt	  og	  
fedme	  historisk	  set.	  	  
5.2	  Bente	  Halkier	  
	  Vi	   har	   valgt	   at	   gøre	   brug	   af	   metodeteoretikeren	   Bente	   Halkier	   til	   udarbejdelsen	   af	   vores	  
fokusgruppeinterview,	  da	  vi	  ønsker	  at	  skabe	  en	  dialog	  mellem	  vores	  interviewpersoner.	  Vi	  ønsker	  
at	  give	  deltagerne	  mulighed	  og	  plads	  til	  at	  åbne	  op	  for	  de	  forskellige	  holdninger	  og	  meninger,	  og	  
herefter	   diskutere	   videre	   på	   dette.	   Derudover	   bruger	   vi	   også	   Halkier	   til	   at	   reflektere	   over	  
empiriens	  validitet	  og	  reliabilitet.	  	  
5.3	  Norman	  Fairclough	  
Fairclough	   er	   en	   britisk,	   udpræget	   diskursanalytiker	   og	   uddannet	   inden	   for	   lingvistik.	   Hans	   bog	  
kritisk	   diskursanalyse	   omhandler	   primært	   sprogets	   betydning	   og	   udformning	   i	   kampagner	   og	  
reklamer.	  Derudover	  anvender	  vi	  bogen	  Diskursanalyse	  som	  teori	  og	  metode	  af	  Louise	  Phillips	  og	  
Marianne	   Winther	   Jørgensen.	   Herunder	   kapitlet	   Kritisk	   diskursanalyse,	   der	   bygger	   på	   teori	   af	  
Fairclough.	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6.	  METODE	  
6.1	  Fokusgruppeinterview	  
Vi	   har	   valgt	   at	   gøre	   brug	   af	   fokusgruppeinterview,	   da	   vi	   ønsker	   at	   få	   indblik	   i	   målgruppens	  
forståelser,	  meninger	  og	  erfaringer.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  med	  afsæt	  i	  Bente	  Halkiers	  bog	  Fokusgrupper	  
(2009).	  Ifølge	  Halkiers	  teori	  er	  fokusgrupper	  velegnede	  til	  at	  opnå	  indsigt	  i	  målgruppens	  normer	  og	  
værdier	  (Halkier,	  2009,	  13).	  Et	  fokusgruppeinterview	  kendetegnes	  ved	  at	  være	  en	  kombination	  af	  
interaktion	  mellem	  deltagerne	  og	  et	  forsker	  bestemt	  emnefokus	  (Halkier,	  2009,	  9).	  Fokusgruppen	  
skal	   anses	   som	   værende	   en	   del	   af	   målgruppen,	   hvor	   vi	   på	   forhånd	   ved,	   at	   det	   overordnede	  
fællesstræk	  ved	  iFORMs	  målgruppe	  er,	  at	  de	  alle	  er	  kvinder	  i	  alderen	  mellem	  20	  og	  54	  år.	  Vi	  har	  
derfor	  valgt	  at	   inddrage	  personer	   i	   forskellige	  aldre	  mellem	  20	  og	  54	  år.	  Vi	   sigter	  efter	  at	   skabe	  
dialog	   og	   interaktion	   imellem	   deltagerne	   under	   fokusgruppeinterviewet,	   som	   kan	   føre	   os	   til	   et	  
indblik	  i	  deres	  meninger	  og	  forståelser	  om	  sundhed.	  
En	  anden	  ting	  vi	  er	  opmærksomme	  på	  ved	  et	  fokusgruppeinterview	  er,	  at	  vi	  -­‐	  i	  det	  omfang	  det	  er	  
muligt,	   forholder	  os	  neutrale	  og	  spiller	  en	  tilbagetrukket	  rolle,	   for	  at	  give	  plads	  til,	  at	  deltagerne	  
kan	  udfolde	  sig	  omkring	  de	  stillede	  spørgsmål	  (Halkier,	  2009.	  51).	  
	  
Vi	  vil	  starte	  fokusgruppeinterviewet	  med	  at	  igangsætte	  en	  billedøvelse,	  hvor	  deltagerne	  skal	  vælge	  
et	  billede	  ud	  fra,	  hvad	  de	  forbinder	  med	  sundhed.	  Formålet	  med	  billedøvelsen	  er	  at	  få	  deltagerne	  
til	  at	   reflektere	  og	  tænke	  over,	  hvad	  de	  hver	   især	   forstår	  ved	  sundhed.	  Denne	  metode	  skal	   lede	  
deltagerne	  ind	  på	  interviewets	  fokus	  samt	  åbne	  op	  for	  deltagernes	  tanker,	  forskellige	  perspektiver	  
og	  holdninger,	  hvorfor	  vi	  også	  vælger,	  at	  øvelsen	  skal	  ligge	  i	  starten	  af	  interviewet.	  Derudover	  kan	  
billederne	  ligeledes	  hjælpe	  med	  at	  starte	  en	  dialog,	  da	  billederne	  fungerer	  som	  et	  referencepunkt,	  
som	  deltagerne	  kan	  knytte	  betydning	  til	   (Hee	  Pedersen,	  2004,	  41).	  Alle	  billederne	  vi	  benytter	  er	  
med	  forskellige	  motiver.	  Disse	  motiver	  fremmer	  associationer	  i	  hjernen,	  der	  giver	  tankerne	  frit	  løb,	  
og	  gør	  det	  lettere	  at	  bruge	  sproget	  samt	  tænkte	  kreativt	  
6.1.1	  Billedøvelsen	  
Billedøvelsen	  består	  af	   to	  dele.	  Første	  del	  starter	  med,	  at	  deltagerne	  hver	   i	   sær	  skal	  udvælge	  to	  
billede,	  der	   repræsenterer	  sundhed	   for	  dem.	  Herefter	  skal	  deltagerne	  på	  skift	  præsentere	  deres	  
valgte	  billeder	  samt	  begrunde	  deres	  valg	  over	  for	  hinanden.	  Som	  moderatere	  lægger	  vi	  vægt	  på,	  at	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der	   ikke	   er	   nogle	   forkerte	   svar,	  men	   at	   billederne	   i	   stedet	   skal	   lægge	   op	   til,	   at	   deltagerne	   kan	  
overveje	  og	  kommentere	  på	  hinandens	  holdninger,	  følelser	  og	  erfaringer.	  	  
I	  anden	  del	  af	  billedøvelsen	  skal	  deltagerne,	  efter	  at	  have	  diskuteret	  meninger,	  nå	  til	  enighed	  ved	  
at	  udvælge	  3	  billeder.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  deltagerne	  argumenterer	  for	  deres	  valg	  af	  de	  udvalgte	  
billeder.	   Billedøvelsen	   danner	   grundlag	   for	   det	   følgende	   interview,	   og	   fungerer	   derved	   som	  
referencepunkt	  for	  resten	  af	  interviewet	  (Hee	  Pedersen	  2004,	  41).	  
6.1.2	  Interviewpersoner	  
Vores	  deltagere	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  de	  alle	  falder	  inden	  for	  iFORMs	  intenderede	  målgruppe	  
rent	   køns-­‐	   og	   aldersmæssigt.	   Vi	   har	   to	   personer	   i	   starten	   af	   tyverne,	   en	   i	   slutningen	   af	   tyverne	  
samt	   to	   i	   starten	   af	   halvtredserne.	   De	   er	   enten	   uddannet	   ved	   en	   mellemlang	   eller	   lang	  
videregående	  uddannelse	  eller	  er	  studerende	  på	  universitet	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Derudover	  
er	   de	   alle	   fem	   bosat	   i	   Nordsjælland	   eller	   Københavnsområdet.	   Vi	   har	   lagt	   vægt	   på,	   at	   vores	  
deltagere	   ikke	   blev	   alt	   for	   homogene,	   da	   vi	   ikke	   ville	   risikere	   en	   manglende	   social	   udveksling.	  
Deltagerne	  er	  også	  udvalgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  de	  alle	  går	  op	  i	  sundhed.	  Samtidig	  skal	  det	  nævnes,	  
at	   ingen	   af	   personerne	   kendte	   hinanden	   fra	   starten	   af.	   Dette	   har	   vi	   set	   som	   en	   fordel,	   da	  
personerne	   ikke	   deler	   en	   vis	   form	   for	   indforståethed	   i	   forvejen,	   og	   de	   bliver	   derfor	   nødt	   til	   at	  
spørge	  meget	  eksplicit	  ind	  til	  hinandens	  forståelser.	  	  
6.1.3	  Afvikling	  af	  fokusgruppeinterview	  
Fokusgruppeinterviewets	   formål	   er	   at	   få	   indsigt	   i	   deltagernes	   forståelse	   af	   sundhed,	   samt	   om	  
iFORM	   har	   indflydelse	   på	   denne.	   Vi	   at	   opnå	   dette,	   vil	   interviewet	   bliver	   struktureret	   i	  
overensstemmelse	   med	   Halkiers	   tragtmodel	   (Halkier,	   2009,	   41).	   Her	   mener	   vi,	   at	  
fokusgruppeinterviewet	   vil	   starte	   åbent	   og	   efterfølgende	   blive	   mere	   struktureret.	   Som	   nævnt	  
tidligere	  vil	   vi	   starte	  med	  billedøvelsen,	  hvor	   vi	   vil	   fokusere	  bredt	  på	   sundhed	   samt	  deltagernes	  
forståelser,	  meninger	   og	   erfaringer	   inden	   for	   sundhed.	  Derefter	   vil	   vi	   bevæge	  os	   længere	   ned	   i	  
tragten,	   hvor	   vi	   vil	   præsentere	   deltagerne	   for	   en	   række	   forskellige	   uddrag	   fra	   iFORM,	   og	   dertil	  
knytte	   vores	   spørgsmål.	   Dette	   gør	   vi	   for	   igen	   at	   skabe	   et	   referencepunkt	   i	   dialogen	   og	   gøre	  
interviewet	  mere	  struktureret.	  Som	  nævnt	  tidligere	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  om,	  hvorvidt	   iFORMs	  
uddrag	  påvirker	  udvalgte	  fra	  deres	  målgruppe,	  og	  hvilken	  indflydelse	  den	  spiller.	  På	  forhånd	  har	  vi	  
gjort	  os	  nogle	  tanker	  og	  overvejelser	  om	  uddragene,	  og	  har	  udvalgt	  dem	  af	  særlige	  grunde.	  Vi	  er	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derfor	   opmærksomme	   på,	   at	   vi	   under	   fokusgruppeinterviewet	   skal	   forholde	   os	   tilbagetrukket	  
således,	  at	  vi,	  så	  vidt	  det	  er	  muligt,	  kan	  forhindre	  vores	  egne	  forståelser	  i	  at	  komme	  til	  udtryk	  og	  
derved	  påvirke	  deltagernes	  svar.	  Af	  samme	  årsag	  vælger	  vi	  ikke	  at	  sidde	  sammen	  med	  deltagerne,	  
men	  sætter	  os	  uden	  for	  den	  rundkreds,	  som	  deltagerne	  er	  placeret	  i.	  	  
6.2	  Transskription	  
Vores	  interview	  har	  vi	  valgt	  at	  optage	  med	  henblik	  på	  dokumentation	  og	  analyse.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  
vælger	  at	  optage	  vores	  interviews	  er,	  at	  vi	  ønsker	  at	  huske	  alle	  detaljer,	  fremfor	  “kun”	  at	  anvende	  
nedskrevne	   notater,	   da	  man	   på	   denne	  måde	   hurtigt	   vil	   glemme	   væsentlige	   detaljer	   og	   pointer	  
(Kvale,	  1997,	  163).	  Vi	  har	  valgt,	  at	  den	  samme	  person	  skal	   transskribere	  hele	   interviewet	   for,	  at	  
den	  samme	  skriveprocedure	  bliver	  brugt	  gennem	  hele	  transskriberingen	  (Kvale,	  1997,	  171).	  
	  
Derudover	  har	  vi	   valgt	  at	   transskribere	   interviewet	   i	  et	   let	   sprog,	  hvor	  pauser	   som	  “øh	  …”	  samt	  
andre	  	  ord,	  der	  ikke	  har	  haft	  betydning	  for	  konteksten,	  vil	  blive	  undladt.	  I	  stedet	  har	  vi	  produceret	  
en	   mere	   sammenhængende	   tekst,	   hvor	   vi	   har	   registreret,	   hvad	   der	   tydeligt	   er	   blevet	   sagt.	  
“Transkriptioner	   er	   ikke	   kopierer	   eller	   repræsentanter	   af	   en	   oprindelig	   virkelighed,	   men	  
fortolkningsmæssige	  konstruktioner,	  der	  er	  nyttige	  redskaber	  til	  givne	  formål”	  (Kvale,	  1997,	  166).	  
Vi	  har	  valgt	  at	   tolke	   interviewet	  ud	   fra,	  hvilke	  pointer	  vi	  mener,	  der	  var	   relevante	  at	   få	  med,	  og	  
derfor	   vil	  der	   være	  korte	  passager,	  hvor	   samtalen	  har	  bevæget	   sig	   væk	   fra	   selve	  emnet,	   som	  vi	  
ikke	  har	  valgt	  at	  transskribere.	  	  
I	  stedet	  har	  vi	  omformet	  interviewet	  til	  en	  mere	  formel	  og	  skriftlig	  stil,	  der	  ikke	  er	  transskriberet	  
ordret	  ord	  for	  ord,	  og	  hyppige	  gentagelser	  er	  ikke	  inkluderet.	  Årsagen	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  dette	  er,	  at	  
vi	  skulle	  bruge	  interviewet	  til	  at	  få	  indblik	  i	  deltagernes	  syn	  på	  sundhed	  til	  vores	  analyse,	  fremfor	  
en	  psykologisk	  analyse,	  hvor	  alle	  pauser	  og	  mellemord	  ville	  have	  haft	  betydning	  (Kvale,	  1997,	  172).	  
Interviewet	   vil	   blive	   uddybet	   i	   analysedelen.	   Samtidig	   har	   vi	   været	   opmærksomme	   på,	   at	  
udsagnene	   fra	   vores	   interviewpersoner	   er	   oversat,	   så	   de	   er	   i	   overensstemmelse	  med,	   hvad	  der	  
oprindeligt	   bliver	   sagt	   i	   interviewet,	   og	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   den	   pågældendes	   person	  
almindelige	  måde	  at	  udtrykke	  sig	  på	  (Kvale,	  1997,	  171).	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7.	  TEORI	  
7.1	  Kritisk	  diskursanalyse	  
I	   følgende	   teoriafsnit	   har	   vi	   valgt	   at	   anvende	   teksten	   En	   social	   teori	   om	   diskurs	   i	   Kritisk	  
diskursanalyse	  af	  Norman	  Fairclough	  samt	  kapitlet	  Kritisk	  diskursanalyse	  i	  Diskursanalyse	  som	  teori	  
og	  metode	  af	  Marianne	  Winther	  Jørgensen	  og	  Louise	  Phillips.	  
	  
Faircloughs	   kritiske	   diskursanalyse	   anser	   diskurs	   som	   en	   praksis,	   der	   er	   med	   til	   at	   skabe	   og	  
reproducere	  ulige	  magtforhold	  mellem	  sociale	  grupper.	  Den	  er	  kritisk	  i	  og	  med,	  at	  formålet	  er	  at	  
afsløre	   den	   diskursive	   praksis’	   rolle	   i	   opretholdelsen	   af	   den	   sociale	   verden.	   Herunder	   sociale	  
relationer,	  der	  indeholder	  et	  ulige	  magtforhold.	  På	  denne	  måde	  bidrages	  der	  til	  social	  forandring	  i	  
retning	  mod	  et	  mere	  lige	  magtforhold	  i	  kommunikationsprocesserne	  og	  i	  samfundet	  (Jørgensen	  og	  
Phillips,	   2013,	   76).	   Når	   der	   arbejdes	  med	   kritisk	   diskursanalyse	   bliver	   forskningen	   dermed	   ikke	  
politisk	   neutral,	   men	   politisk	   engageret	   i	   social	   forandring.	   Man	   sigter	   mod	   at	   stille	   sig	   på	   de	  
undertrykte	  sociale	  gruppers	  side.	  Forskningen	  skal	  ydermere	  kunne	  bruges	   i	  kampen	  for	  radikal	  
social	  forandring	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013,	  76).	  	  
	  
Fairclough	   er	   udvalgt	   på	   baggrund	   af,	   at	   man	   her	   ikke	   anser	   diskurser	   som	   værende	  
altomfattende.	   Fairclough	   mener,	   at	   sociale	   identiteter	   og	   sociale	   relationer	   blandt	   andet	  
konstitueres	   ud	   fra	   sociale	   praksisser	   -­‐	   herunder	   diskursive	   praksisser,	   hvor	  man	   producerer	   og	  
konsumerer	   tekster.	   Det	   vigtige	   er	   her,	   at	   diskursive	   praksisser	   ikke	   alene	   konstitueres	   af	   og	  
konstituerer	  den	  sociale	  verden,	  men	  det	  sker	   i	  samspil	  med	  andre	  sociale	  praksisser.	  Vi	  vil	  altså	  
have	   fokus	   på	   det	   dialektiske	   forhold	  mellem	   konkrete	   diskursive	   praksisser	   og	   en	   større	   social	  
praksis.	  I	  projektet	  vil	  uddrag	  fra	  iFORM	  være	  den	  konkrete	  diskursive	  praksis,	  og	  de	  historiske	  og	  
kulturelle	  betingelser	  for	  sundhedsopfattelsen	  i	  Danmark	  udgøre	  den	  større	  sociale	  praksis	  .	  	  
7.1.1	  Definition	  af	  diskurs	  
Indenfor	   de	   forskellige	   traditioner	   anses	   diskurs	   forskelligt.	   Indenfor	   den	   lingvistiske	   tradition	  
anses	  sproget	  som	  værende	  en	  individuel	  aktivitet:	  ”Individer	  trækker	  på	  sproget	  på	  uforudsigelige	  
måder	   alt	   efter	   deres	   ønsker	   og	   intentioner,	   men	   ’sproget’	   anses	   i	   sig	   selv	   som	   værende	  
systematisk	  og	  socialt”	  (Fairclough,	  2008,	  16).	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Fairclough	  er	   ikke	  enig	   i	  denne	  definition,	  da	  han	  anser	  sproget	  som	  værende	  en	  form	  for	  social	  
praksis.	  Fairclough	  mener	  dog,	  ligesom	  indenfor	  den	  lingvistiske	  pragmatik,	  at	  diskurs	  både	  er	  en	  
måde	  at	  handle	  på,	  en	  måde	  at	  forholde	  sig	  til	  verden	  og	  hinanden,	  og	  en	  måde	  at	  repræsentere	  
verden	  på.	  Fairclough	  adskiller	  sig	  fra	  lingvisterne,	  da	  han	  inddrager	  det	  sociale	  aspekt:	  ”…	  der	  er	  
et	   dialektisk	   forhold	   mellem	   diskurs	   og	   sociale	   strukturer	   og	   mere	   generelt	   mellem	   sociale	  
praksisser	  og	  sociale	  strukturer.	  Sidstnævnte	  er	  både	  en	  betingelse	  for	  og	  en	  effekt	  af	  førstnævnte”	  
(Fairclough,	  2008,	  17).	  Ydermere	  påpeger	  Fairclough,	  at	  sociale	  strukturer,	   former	  og	  begrænser	  
diskurs	  på	  følgende	  niveauer	  (Fairclough,	  2008,	  17):	  	  
	   -­‐ Klasse	  og	  andre	  sociale	  relationer	  på	  samfundsniveau	  -­‐ Relationer,	  som	  er	  specifikke	  for	  specifikke	  institutioner	  sådan	  retsvæsen	  eller	  uddannelse	  -­‐ Klassifikationssystemer	  -­‐ Forskellige	  normer	  og	  konventioner	  både	  af	  diskursiv	  og	  ikke-­‐diskursiv	  art	  	  
	  
Diskurser	  er	  samtidig	  socialt	  konstituerende,	  og	  bidrager	  til	  alle	  dimensioner	  af	  sociale	  strukturer,	  
som	  former	  eller	  begrænser	  diskursen.	  Ifølge	  Fairclough	  er	  diskurs	  dermed	  en	  praksis:	  ”…	  som	  ikke	  
bare	  repræsenterer	  verden,	  men	  også	  giver	  verden	  betydning,	  konstituerer	  den	  og	  konstruerer	  den	  
i	  mening.”	  (Fairclough,	  2008,	  18).	  	  
Denne	   tredelte	   betydning	   svarer	   til	   de	   tre	   sprogfunktioner	   og	   betydningsdimensioner,	   som	  
Fairclough	  kalder	  for	  sprogets	  identitetsfunktion,	  relationsfunktion	  og	  idealtionellefunktion.	  	  
Diskurser	   kan	   bidrage	   til	   at	   reproducere	   eller	   forandre	   samfundet.	   En	   diskurs	   kan	   kun	   reprodu-­‐
ceres,	  hvis	  talemønstrene	  er	  konsistente	  og	  kontinuerlige.	  Relationerne	  og	   identiteterne	  er	  åbne	  
for	  transformation	  (Fairclough,	  2008,19).	  	  
Diskurser	  bliver	  dog	  begrænset	  af	  magtrelationer	  og	  magtkampe	  (Fairclough,	  2008,	  20).	  ”Diskurs	  
set	  som	  en	  politisk	  praksis,	  der	  etablerer,	  fastholder	  og	  forandrer	  magtrelationer	  og	  de	  kollektive	  
størrelser	   (klasser,	   alliancer,	   samfund,	   grupper),	   som	   magtrelationerne	   udspiller	   sig	   imellem.	  
Diskurs	   forstået	   som	   en	   ideologisk	   praksis	   konstituerer,	   naturaliserer,	   fastholder	   og	   forandrer	  
betydningsfastlæggelser	   af	   verden	   ud	   fra	   forskellige	   positioner	   inden	   for	   magtrelationer”.	  
(Fairclough,	  2008,	  21).	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7.1.2	  Intertekstualitet	  og	  Interdiskursivitet	  
Interdiskursivitet	   er	   et	   begreb,	   som	   Fairclough	   bruger	   for	   artikuleringen	   af	   forskellige	   diskurser	  
inden	  for	  en	  diskursorden,	  eller	  på	  tværs	  af	  grænserne	  mellem	  forskellige	  diskursordener.	  Det	  er	  
gennem	  nye	   former	   for	   artikulering	   af	   forskellige	   diskurser,	   at	   grænser	  ændres	   indenfor-­‐	   og	   på	  
tværs	  af	  en	  diskursorden.	  Diskurser	  kan	  også	  blandes	  på	  konventionel	  vis,	  hvor	  man	  opretholder	  
den	  dominerende	  diskursorden	  og	  hermed	  også	  den	   sociale	  orden	   (Jørgensen	  og	  Phillips,	   2013,	  
84).	  
Intertekstualitet	   omhandler,	   at	   alle	   kommunikative	   begivenheder	   trækker	   på	   tidligere	  
begivenheder.	  Fairclough	  mener	  ikke,	  at	  man	  kan	  begynde	  forfra	  -­‐	  man	  vil	  altid	  bruge	  et	  ord,	  som	  
andre	  har	  brugt	  før.	  En	  tekst	  kan	  hermed	  ses	  som	  en	  intertekstuel	  kæde,	  hvor	  eksempelvis	  viden-­‐
skabelige	  rapporter	  er	  inkorporeret	  i	  medie-­‐tekster.	  Udover	  dette	  refererer	  intertekstualiteten	  til	  
historiens	   indvirkning	  på	  en	  tekst	  og	  omvendt,	  da	  teksten	  trækker	  på	  tidligere	  tekster.	  På	  denne	  
måde	   bidrages	   der	   også	   til	   en	   historisk	   udvikling	   eller	   forandring.	   Fairclough	   mener	   dog,	   at	  
mulighederne	   for	   forandring	   begrænses	   af	   magtrelationer,	   da	   disse	   sætter	   begrænsning	   for	  
aktørers	   adgang	   til	   forskellige	   diskurser.	   Alle	   diskurser	   er	   ikke	   lige,	   og	   nogle	   vil	   have	   mere	  
gennemslagskraft	  i	  massemedierne	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013,	  85).	  	  
7.1.3.	  Ideologi	  og	  hegemoni	  
Fairclough	   betragter	   ideologier	   som	   betydningskonstruktioner	   der	   bidrager	   til	   produktion,	  
reproduktion	   og	   transformation	   af	   dominansrelationer	   .Ideologier	   skabes	   kun	   i	   samfund,	   hvor	  
dominansrelationer	  er	  baseret	  på	  blandt	  andet	  klasse	  og	  køn.	  De	  ideologiske	  diskurser	  er	  her	  dem,	  
som	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  magtrelationerne	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013,	  86).	  
7.1.4	  Fairclough’s	  tredimensionelle	  model	  
Formålet	   med	   analysen	   er	   at	   undersøge	   det	   dialektiske	   forhold	   mellem	   det	   sociale	   og	   det	  
diskursive	   niveau.	   Fairclough	   har,	   i	   hans	  model,	   forsøgt	   at	   forene	   tre	   analytiske	   traditioner:	   ”…	  
lingvistikkens	   tradition	   for	   tæt	   sprog-­‐	   og	   tekstanalyse,	   den	   makrosociologiske	   tradition	   for	   at	  
analysere	   social	   praksis	   i	   sammenhæng	   med	   sociale	   strukturer	   og	   den	   fortolkende	   eller	  
mikrosociologiske	   tradition,	   hvor	   man	   ser	   social	   praksis	   som	   noget,	   folk	   aktivt	   producerer	   og	  
tilskriver	   mening	   på	   basis	   af	   fælles	   common	   sense-­‐procedurer”	   (Fairclough	   2008,	   28).	   De	   tre	  
dimensioner	  er	  tekst,	  diskursiv	  praksis	  og	  social	  praksis.	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7.1.5	  Diskurs	  som	  tekst	  
I	   denne	   del	   af	   analysen	   er	   der	   fokus	   på	   tekstens	   formelle	   egenskaber	   og	   begreber	   som	  
interaktionel	   kontrol,	   etos,	   metaforer,	   ordvalg	   og	   grammatik.	   Fairclough	   ligger	   dog	   vægt	   på	   to	  
begreber:	   transivitet	   og	   modalitet	   (Jørgensen	   og	   Phillips	   2013,	   95).	   I	   transivitet	   ser	   man	   på,	  
hvordan	   begivenheder	   eller	   processer	   forbindes	   eller	   undlades	   at	   forbindes	   med	   subjekter	   og	  
objekter.	   På	   denne	   måde	   afdækkes	   de	   ideologiske	   konsekvenser,	   som	   forskellige	  
fremstillingsformer	  kan	  have	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013,	  95).	  	  
	  
Modalitet	   omhandler	   talerens	   grad	   af	   tilslutning	   til	   en	   sætning.	   Taleren	   kan	   forbinde	   sig	   på	  
forskellige	   måder	   med	   sit	   udsagn.	   Den	   modalitet,	   der	   vælges	   får	   konsekvenser	   for	   diskursens	  
konstruktion	   af	   sociale	   relationer,	   men	   også	   videns-­‐	   og	   betydningssystemer.	   Sandhed	   er	   for	  
eksempel	  en	  modalitet,	  hvor	  taleren	  tilslutter	  sig	  sit	  udsagn	  fuldstændigt.	  Udsagnet	  fremstiles	  på	  
denne	  måde	  som	  sand	  viden.	  En	  anden	  modalitet	  er	  tilladelse,	  hvor	  taleren	  giver	  modtageren	  lov	  
til	  at	  gøre	  et	  eller	  andet	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013,	  96).	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7.1.6	  Diskursive	  praksis	  
Den	   diskursive	   praksis	   dækker	   over	   produktionsprocesser,	   distributionsprocesser	   og	   konsump-­‐
tionsprocesser.	  Disse	  processer	  varierer	  alt	  efter	  de	  sociale	  faktorer,	  der	  er	  involveret	  (Fairclough,	  
2008,	   35).	   Det	   er	   i	   denne	   praksis,	   at	   det	   interdiskursivitet	   kommer	   i	   spil,	   da	  man	   blandt	   andet	  
undersøger,	  hvilke	  eksisterende	  genrer	  og	  diskurser	   som	  afsender	  og	  modtager	   trækker	  på.	  Der	  
kan	   også	   inddrages	   receptionsundersøgelser	   for	   at	   finde	   ud	   af,	   hvordan	   modtagerne	   fortolker	  
teksterne	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  2013,	  93).	  	  
7.1.7	  Sociale	  praksis	  
I	   de	   sociale	   praksis	   er	   der	   to	   aspekter.	   Relationerne	   mellem	   den	   diskursive	   praksis	   og	   den	  
diskursorden,	   den	   indgår	   i,	   skal	   afdækkes.	   Samtidig	   skal	   de	   delvist	   ikke-­‐diskursive	   sociale	   og	  
kulturelle	  relationer	  og	  strukturer,	  som	  danner	  rammen	  for	  den	  diskursive	  praksis,	  kortlægges.	  Her	  
er	  det	  nødvendigt	  at	  inddrage	  anden	  teori	  -­‐	  for	  eksempel	  kulturteori,	  som	  belyser	  den	  pågældende	  
sociale	   praksis	   (Jørgensen	   og	   Phillips,	   2013,	   98).	   Konklusionerne	   fra	   analysen	   bliver	   fundet	   i	  
forholdet	  mellem	   den	   diskursive	   praksis	   og	   den	   bredere	   sociale	   praksis.	   Det	   er	   her,	   at	   der	   kan	  
være	  tale	  om	  forandring	  og	  ideologiske	  konsekvenser.	  	  
	  
7.2	  Sundhed	  i	  historisk	  perspektiv	  
Sundhed	  har	  aldrig	  været	  et	  mere	  omdiskuteret	  begreb	  end	  det	  er	  i	  dag.	  Der	  går	  ikke	  en	  dag,	  uden	  
at	  man	   i	  en	  avis	  eller	   reklame	  bliver	  konfronteret	  med	  vejledninger	  og	  anbefalinger	   til,	  hvordan	  
man	  holder	  sig	  sund.	  Der	  findes	  et	  utal	  af	  sundhedsdefinitioner-­‐	  og	  forståelser,	  og	  en	  af	  dem,	  der	  
har	   haft	   stor	   betydning	   for	   den	  måde	   vi	   tænker	   sundhed	  er	   Sundhedsstyrelsens	  og	   regeringens	  
KRAM-­‐kampagne	   om	   kost,	   rygning,	   alkohol	   og	  motion	   (Bransholm	   Pedersen,	   Lehn-­‐Christiansen,	  
2012,	  151).	  I	  dagligdagen	  tales	  der	  oftest	  om	  sundhed	  ud	  fra	  et	  naturvidenskabelig,	  biomedicinsk	  
forståelse	  (Bransholm	  Pedersen,	  Lehn-­‐Christiansen,	  2012,	  151).	  Ved	  den	  biomedicinske	  forståelse	  
anses	   sundhed	   som	   fravær	   af	   sygdom,	  men	   denne	   forståelse	   er	   ikke	   nok	   til	   at	   forklare,	   hvilke	  
sundhedsproblematikker,	  der	  kan	  opstå.	  Derfor	  kigger	  man	  i	  dag	  både	  på	  de	  fysiske,	  psykiske	  og	  
sociale	  aspekter,	  der	  er	  med	  at	  holde	  folk	  raske.	  Dette	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  sundhed	  på	  nye	  
måder	   i	   samfundet	   (Bransholm	   Pedersen,	   Lehn-­‐Christiansen,	   2012,	   151).	   Sundhed	   handler	   ikke	  
længere	   kun	  om	   individets	   fysiske	   sundhedstilstand,	  men	  baserer	   sig	  også	  på	   tilstedeværelse	   af	  
sundhed	   i	   form	  af	   livsstil,	  mental	   sundhed	  og	  velvære.	  En	  person	  kan	  derfor	  godt	  være	  have	  en	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kronisk	  sygdom	  eksempelvis	  diabetes,	  men	  samtidig	  betragtes	  som	  sund,	  da	  personens	  livsstil	  er	  
intakt	  både	  psykisk	  og	  fysisk.	  
	  
En	  af	  de	  centrale	  aktører	  inden	  for	  sundhed	  er	  organisationen	  World	  Health	  Organization	  (WHO),	  
der	   blev	   grundlagt	   i	   1948	   (WHO)	   under	   De	   Forenede	   Stater	   (FN).	   WHO	   er	   verdens	  
sundhedsorganisation,	  der	  igennem	  årene	  har	  indført	  forskellige	  kampagner	  og	  initiativer,	  der	  på	  
global	   plan	   skal	   være	  med	   til	   at	   sikre	   sundhed.	   En	   af	  WHO’s	   store	   sundhedsproblematikker	   er	  
stigningen	   af	   fedme	   og	   overvægt.	   Den	   store	   bekymring	   omkring	   fedme	   har	   gjort,	   at	   WHO	  
definerer	   problemet	   som	   en	   epidemi	   af	   samme	   betegnelse	   som	   smitsomsomme	  
infektionssygdomme	   såsom	   influenza,	   kolera	   eller	   aids	   (Den	   Store	   Danske).	   Derudover	   ansås	  
fedme	  tidligere	  kun	  som	  et	  problem	  i	  lande	  med	  høj	  indkomst,	  hvor	  det	  i	  dag	  også	  ses	  i	  lande	  med	  
lav-­‐	  og	  mellemindkomst	  (WHO).	  WHO	  definerer	  overvægt	  og	  fedme	  efter	  ud	  fra	  folks	  Body	  Mass	  
Index	  (BMI):	  	  
	  
”A	  BMI	  greater	   than	  or	  equal	   to	  25	   is	  overweight.	  A	  BMI	  greater	   than	  or	  equal	   to	  30	   is	  obesity”	  
(WHO).	  
	  	  
WHO’s	  begrundelse	  er,	  at	  BMI	  er	  den	  mest	  nyttige	  måleenhed	  af	  overvægt	  og	  fedme,	  da	  den	  er	  
den	  samme	  for	  begge	  køn	   i	  alle	  aldre.	  Samtidig	  siger	  de	  dog,	  at	  BMI	  bør	  betragtes	  som	  en	  grov	  
vejledning,	  da	  et	  menneskets	  fedtprocent	  kan	  være	  meget	  forskellig	  (WHO).	  	  
Problemerne	  ved	  det	   stigende	  antal	  af	  overvægtige	   ses	   som	  et	   individuelt	  problem,	  hvor	  der	  er	  
fokus	  på	   følgesygdomme,	   såvel	   som	  et	   samfundsmæssigt,	   hvor	   fokus	   ligger	  på	   store	  udgifter	   til	  
forebyggelse	  og	  behandling	  (Bransholm	  Pedersen,	  Lehn-­‐Christiansen,	  2012,	  154).	  	  
7.2.1	  Overvægt	  i	  historisk	  perspektiv	  
Det	  var	  først	  med	  udviklingen	  af	  det	  industrialiserede	  Danmark	  i	  slutningen	  af	  det	  18.	  århundrede,	  
at	   overvægt	   og	   det	   enkelte	   individs	   sundhed	   kom	   på	   dagsordenen	   i	   det	   offentlige	   (Bransholm	  
Pedersen,	   Lehn-­‐Christiansen,	   2012,	   153).	   Årsagen	   til	   dette	   var,	   at	   staten	   havde	   brug	   for	   raske	  
borgere	  til	  en	  bidrage	  til	  den	  økonomiske	  vækst	  til	   landet,	  fremfor	  at	  ligge	  til	   last	  for	  samfundet.	  
Overvægtsproblemet	   ansås	   som	  en	   trussel	   rent	   økonomisk	  over	   for	   sundhedsbudgetterne,	  men	  
også	  i	  forhold	  til,	  hvad	  den	  enkelte	  borger	  kunne	  yde	  af	  indsats	  på	  arbejdsmarked.	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Overvægt	  og	  fedme	  ansås	  tidligere	  som	  noget	  mere	  positivt,	  og	  i	  nogle	  kulturer	  kobles	  overvægt	  
den	  dag	  i	  dag	  sammen	  med	  seksualitet,	  frugtbarhed,	  velstand	  og	  fødedygtighed	  (Møller,	  2007,	  	  
	  
38).	   Hvor	   overvægt	   i	   vestlige	   kulturer	   oftest	   sættes	   i	   forbindelse	   med	   negativ	   sammenhæng.	  
Årsagen	   til	   dette	   er,	   at	   man	   stillede	   lighedstegn	   mellem	   den	   slanke	   krop	   og	   det	   sunde	   liv,	   og	  
dermed	  også	   lighedstegn	  mellem	  den	   tykke	  krop	  og	  det	  usunde	   liv	   (Bransholm	  Pedersen,	   Lehn-­‐
Christiansen,	   2012,	   151).	   Den	   antagelse	   kom	   for	   alvor	   frem	   i	   1960’erne,	   hvor	   størstedelen	   af	  
befolkningen	  havde	  mulighed	  for	  at	  spise	  sig	  mætte,	  og	  derved	  blev	  den	  slanke	  krop	  et	  symbol	  på	  
selvkontrol	  og	  selvtillid,	  hvor	  overvægt	  blev	  betragtet	  som	  et	  tegn	  på	  svaghed.	  
	  
Vi	  ser	  en	  stor	  forskel	  i	  de	  forskellige	  kulturers	  opfattelser	  af	  overvægt	  og	  fedme.	  At	  Ikke	  vestlige-­‐
kulturer	  ser	  overvægt	  som	  en	  positiv	  ting	   indikerer,	  at	  den	  negative	  opfattelse	  af	  overvægt	   i	  det	  
vestlige	   senmoderne	   samfund	  er	   socialt	   konstrueret..	  Det	   er	  derfor	   ikke	  en	  medfødt	   faktor	  om,	  
hvorvidt	   vi	   forbinder	   overvægt	   med	   BMI,	   fedtprocenter	   og	   sygdom	   eller	   med	   seksualitet,	  
fødedygtighed	  og	  sundhed.	  Disse	  forhold	  bliver	  således	  et	  produkt	  af	  historiske	  såvel	  som	  sociale	  
og	   kulturelle	   aspekter.	   I	   vestlige	   kulturer	   hersker	   der	   en	   gennemgående	   negativ	   opfattelse	   af	  
overvægt,	   som	   både	   konstrueres	   gennem	   de	   forskellige	   institutioner	   i	   samfundet,	   men	   også	   i	  
interaktionen	   mellem	   mennesker.	   Disse	   betingelser	   danner	   grundlag	   for,	   hvordan	   menneskers	  
handlemuligheder	  formes,	  og	  hvordan	  deres	  handlinger	  ud	  fra	  dette	  skal	  forstås.	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8.	  ANALYSE	  
8.1	  Analysestrategi	  
Den	   følgende	   analyse	   vil	   være	   opdelt	   efter	   Faircloughs	   tredimensionelle	  model:	   tekst,	  diskursiv	  
praksis	   og	   social	   praksis.	   Inden	   selve	   analysen	   vil	   der	   være	   en	   introduktion	   til,	   hvordan	   vi	   på	  
forhånd	  har	  inddelt	  uddragene	  fra	  iFORM	  i	  seks	  forskellige	  kategorier.	  
	  
I	   den	   første	   del	   af	   analysen	   tekst	   vil	   temaerne	  blive	   gennemgået	   i	   hver	   kategori,	   for	   at	   komme	  
nærmere	   på	   hvilke	   værdier	   og	   holdninger	   iFORM	   har	   om	   sundhed.	   Herefter	   vil	   tekstanalytiske	  
begreber	  gennemgås	  mere	  generelt	  for	  alle	  uddragene,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  grammatik,	  ordvalg,	  
etos	  og	  modalitet.	  	  
	  
I	   anden	   del	   af	   analysen	   diskursiv	   praksis	   vil	   der	   være	   en	   introduktion	   til	   de	   herskende	  
sundhedsdiskurser	  på	  samfundsplan.	  Der	  vil	  her	  blive	  inddraget	  diskurser	  om	  sundhed	  fra	  blandt	  
andet	   Sundhedsstyrelsen.	   Herefter	   vil	   henholdsvis	   diskurserne	   fra	   iFORM	   og	   vores	  
fokusgruppeinterview	   blive	   sat	   overfor	   diskurserne	   fra	   Sundhedsstyrelsen,	   og	   det	   vil	   blive	  
diskuteret,	   hvorvidt	   iFORM	   er	   med	   til	   at	   reproducere	   de	   allerede	   eksisterende	   diskurser	   om	  
sundhed.	  	  
	  
I	   sidste	   del	   af	   analysen	   social	   praksis	   vil	   den	   diskursive	   praksis	   blive	   diskuteret	   ud	   fra	   teksten	  
Sundhedsfremme,	  magt	  og	  velfærd,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  forskellige	  kulturelle	  og	  historiske	  årsager	  
til,	   hvordan	   vi	   i	   dag	   opfatter	   sundhed	   og	   overvægt.	   Vi	   har	   valgt	   at	   inddrage	  
overvægtproblematikken,	  da	  man	  ifølge	  Fairclough	  forsøger	  at	  stille	  sig	  på	  de	  undertryktes	  side	  og	  
afsløre	  et	  ulige	  magtforhold.	  Det	  kan	  i	  den	  inddraget	  tekst	  ses,	  hvordan	  overvægt	  i	  dag	  bliver	  sat	  i	  
forbindelse	   med	   negative	   egenskaber	   og	   dette	   aspekt	   er	   derfor	   relevant	   i	   forbindelse	   med	  
sundhed.	   Ydermere	   vil	   der	   være	   fokus	   på	   de	   økonomiske	   betingelser	   for	   den	   herskende	  
sundhedsdiskurs.	  	  
8.1.1	  Kategorier	  
Inden	  selve	  analysen	  gennemgik	  vi	  i	  fællesskab	  13	  forskellige	  udgaver	  af	  iFORM	  fra	  de	  sidste	  to	  år,	  
og	  fandt	  uddrag	  som	  fangede	  vores	  interesse.	  Vi	  har	  bevidst	  undladt,	  at	  inddrage	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billeder	  og	  illustrationer,	  men	  udelukkende	  fokuseret	  på	  det	  skrevne	  sprog.	  	  På	  dette	  tidspunkt	  var	  
ideen	  ikke	  at	  udforme	  analysen,	  	  men	  vi	  kunne	  hurtigt	  se,	  at	  der	  var	  nogle	  bestemte	  kategorier	  i	  
uddragene	  som	  gik	   igen.	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til	  seks	  kategorier:	  kost,	  motion,	   fællesskab,	  mental	  
sundhed,	  æstetik	  og	  helbred.	  Disse	  seks	  kategorier	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  videre	  med	  i	  analysen.	  
	  
I	  nedestående	  diagram	  ses	  det,	  hvordan	  111	  uddrag	  fordeler	  sig	  efter	  de	  seks	  kategorier.	  Disse	  vil	  
blive	  uddybet	  senere	  i	  analysen.	  
	  
	  
	  
	  
8.	  2	  Tekst	  analyse	  
I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   først	   præsentere	   temaerne	   indenfor	   de	   forskellige	   kategorier.	  Herefter	   vil	   vi	  
lave	  en	  fælles	  gennemgang	  af	  tekst	  analytiske	  begreber.	  Vi	  har	  undladt	  at	  præsentere	  temaerne	  
for	  kategorien	  fællesskab,	  da	  vi	  ikke	  mener,	  at	  der	  var	  nok	  uddrag	  til	  at	  tale	  om	  et	  gennemgående	  
tema.	  
8.2.1	  Træning	  
Temaerne	  som	  er	  gældende	   i	  de	  uddrag,	  som	  hører	  under	  træning	  er	  effektivitet	  og	   forbedring.	  
Uddragene	  handler	  enten	  om,	  hvilken	  træningsform	  der	  er	  mest	  effektiv	  eller,	  hvordan	  du	  bliver	  
111	  uddrag	  
Kost	  Motion	  Fællesskab	  Mental	  sundhed	  Æstetik	  Helbred	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bedre	  til	   for	  eksempel	  at	   løbe.	   I	  bilag	  2B	  er	  der	   lavet	  en	  undersøgelse,	  hvor	  resultaterne	  angiver	  
den	   mest	   effektive	   måde	   at	   lave	   planken	   på.	   Uddraget	   Når	   vi	   styrketræner	   er	   derimod	   blot	  
information	   om,	   hvad	   der	   sker	   når	   vi	   styrketræner.	   Her	   er	   altså	   ingen	   råd	   til,	   hvordan	   man	  
styrketræner	   mere	   effektivt,	   men	   blot	   information	   om,	   hvordan	   musklerne	   reagerer	   på	   denne	  
form	  for	  træning.	  	  
8.2.2	  Kost	  
Fokus	   i	  denne	  kategori	  er	  madvarer,	  og	  hvordan	  forskellige	  madvarer	  kan	  bidrage	  til,	  at	   læseren	  
bliver	  sundere.	  Bilag	  1A	  omhandler	  antioxidanter	  og	  i	  hvilke	  bær	  vi	  finder	  flest	  af	  dem.	  Bilag	  1D	  og	  
1E	   omhandler	   også,	   hvordan	   en	   bestemt	   madvare	   kan	   gavne	   læseren.	   Bilag	   1B	   omhandler	  
herimod	  mere	  den	  mentale	   tilgang	   til	   kost,	  og	  hvordan	  hjernen	  kan	   trænes	   til	   at	   foretrække	  de	  
”sunde”	  madvarer.	  	  
8.2.3	  Mental	  sundhed	  
Her	  er	  velvære	  det	   største	   tema,	  og	  hvordan	  du	  opnår	  dette.	  Alle	  artiklerne	  omhandler	  en	  eller	  
anden	   form	   for	   guide	   til,	   hvordan	   man	   opnår	   velvære.	   Ifølge	   bilag	   4D	   kan	   man	   forvandle	   sit	  
morgenbad	  til	  en	  rolig	  stund,	  som	  giver	  velvære	  og	  energi	  til	  resten	  af	  dagen.	  Bilag	  4B	  er	  en	  guide	  
til,	  hvordan	  man	  opnår	  mere	  ro,	  hvis	  man	  er	  meget	  stresset.	  	  
8.2.4	  Æstetik	  
Artiklerne	   indenfor	   denne	   kategori	   har	   to	   forskellige	   retninger,	  men	   som	   har	   tilfælles,	   hvordan	  
man	   fysisk	   kan	  ændre	   eller	   forbedre	   sin	   krop.	  Den	   første	   retning	   omhandler,	   hvordan	  man	   kan	  
tabe	  sig	  ved	  at	  dyrke	  motion.	  Det	  ses	   i	  uddraget	  Sving	  dig	  slank	   (bilag	  3E),	  hvordan	  man,	  ved	  at	  
følge	  et	  træningsprogram	  med	  hulahopring,	  kan	  mindske	  sit	  talje-­‐	  og	  hoftemål.	  Den	  anden	  tilgang	  
omhandler	  forskellige	  skønhedsprodukter,	  og	  hvordan	  disse	  kan	  være	  med	  til	  at	  pleje	  enten	  hud	  
eller	  hår.	  Bilag	  3A	  omhandler	  hvid	  the,	  og	  hvordan	  antioxidantindholdet	  heri	  kan	  være	  med	  til	  at	  
forbedre	  huden.	  	  
8.2.5	  Helbred	  
Helbred	   er	   i	   denne	   kategori	   kendetegnet	   ved	   fravær	   af	   sygdom,	   og	   oftest	   hvordan	  motion	   kan	  
bidrage	   til	   dette.	   Uddraget	   Få	   et	   sundt	   hjerte	   af	   blot	   5-­‐10	   minutters	   løb	   (bilag	   5b)	   omhandler	  
hvordan	  men	   selv	   ved	   helt	   korte	   løbeture	   kan	  mindske	   risikoen	   for	   at	   dø	   af	   en	   hjertesygdom.	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Uddraget	  Gå	   intervaller	  mod	  diabetes	   (bilag	   5a)	   omhandler	   hvordan	  man	   kan	  mindske	  diabetes	  
symptomer	  ved	  at	  gå	  intervaller.	  Det	  er	  i	  denne	  forbindelse	  det	  fysiske	  helbred	  der	  er	  i	  fokus,	  og	  
undersøgelser	  der	  er	  baseret	  på	  naturvidenskabelig	  forskning.	  
	  
8.3	  Fællesstræk	  for	  artiklerne	  
8.3.1	  Grammatik	  
Det	   første	   vi	   ser	   som	   fællesnævner	   ved	   uddragene	   er,	   at	   de	   ikke	   er	   særlig	   lange,	  men	   varierer	  
mellem	  5	  og	  15	  sætninger	  pr.	  uddrag.	  Derudover	  ser	  vi	  en	  meget	  kortfattet	  sætningsopbygning,	  så	  
det	   ikke	   er	   svært	   for	   læseren	   at	   opfatte,	   hvad	   der	   står.	   Argumentationen	   er	   ikke	   særlig	  
dybdegående,	  men	  overfladisk	  og	  trækker	  meget	  på	  ekspertviden	  som	  i	  følgende	  eksempel:	  ”Smid	  
spinaten	   i	   blenderen	   fra	   morgenstunden.	   Det	   dæmper	   sulten	   resten	   af	   dagen,	   siger	   svenske	  
forskere,	  som	  i	  et	  mindre	  studie	  har	  undersøgt	  effekten	  af	  at	  drikke	  grøn	  juice	  før	  morgenmaden.	  
(…).	  Samtidig	  følte	  de	  sig	  mere	  tilfredse	  i	  løbet	  af	  dagen	  og	  havde	  mindre	  trang	  til	  fedt	  og	  sukker"	  
(se	  bilag	  1E).	  Vi	  får	  her	  at	  vide,	  at	  spinat	  dulmer	  sulten	  resten	  af	  dagen,	  men	  vi	  får	  ikke	  noget	  at	  
vide	  om,	  hvordan	  og	  hvorfor	  dette	  sker.	  Belægget	  for	  denne	  påstand	  bygger	  udelukkende	  på	  de	  
svenske	  forskere,	  og	  der	  bliver	  ikke	  på	  nogen	  måde	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved	  det.	  	  
8.3.2	  Overskrifter	  
Alle	   overskrifterne	   prøver	   at	   fange	  modtageren	  med	   korte,	   lokkende	   sætninger.	   Nogle	   af	   dem	  
henvender	  sig	  personligt	  til	  modtageren	  ved	  at	  tale	  direkte	  til	  dem:	  ”Du	  spiser	  mest	  til	  slagsmål	  og	  
biljagter”	   (se	  bilag	  1C).	  Ved	  at	  bruge	  ordet	  som	  du,	   formår	  uddragene	  at	   involvere	  modtageren,	  
der	   hurtigt	   vil	   føle	   sig	   inkluderet.	   Derved	   vil	   læseren	   også	   glemme,	   hvordan	   magtrelationen	   i	  
teksten	   egentlig	   er.	   Formålet	   med	   dette	   er,	   at	   en	   læser	   som	   regel	   er	   mindre	   kritiske	   over	   for	  
tekster,	  hvor	  magtudøvelsen	  er	  mindre	  synlig.	  
8.3.3	  Ordvalg	  
De	   fleste	   af	   uddragene	   er	   letlæselige,	   og	   indeholder	   ikke	   akademiske	   ord.	   I	   uddraget	   som	   om-­‐
handler	  ansigtscreme	  står	  der:	  ”Det	  er	  på	  høje	  tid	  at	  skifte	  din	  ansigtscreme	  ud	  med	  en	  lidt	  federe	  
af	   slagsen.	  Efterår	  er	   lig	  med	  højere	   temperaturforskelle,	  når	  du	  går	   ind	  og	  ud,	  og	   så	   får	  huden	  
brug	   for	  mere	   fedt	   for	  at	  holde	  på	   fugten”	   (bilag	  3C).	   I	  dette	  uddrag	  er	  der	   ikke	  nogle	  ord,	   som	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kræver	   særlig	   viden	   indenfor	   et	   emne,	   for	   at	   kunne	   forstå	   teksten.	  Dette	   går	   igen	   for	   de	   fleste	  
uddrag,	  men	  der	  er	  også	  nogle	  som	  falder	  udenfor.	  	  I	  uddraget	  Verdens	  sundeste	  salat	  står	  der	  om	  
grønkål:	   ”Dens	   enorme	   indhold	   af	   bitterstoffer	   og	   vitaminer	   sænker	   blodets	   indhold	   af	   usunde	  
fedtstoffer	  og	  virker	  antiinflammatorisk”	  (bilag	  1E).	  I	  denne	  sætning	  er	  der	  flere	  ord,	  som	  kræver	  
en	  hvis	  forforståelse	  for	  emnet.	  Ved	  at	  anvende	  ord	  som	  antiinflammatorisk	  og	  bitterstoffer	  bliver	  
potentielle	  modtagere	  udelukket,	  da	  det	  kræver	  en	  vis	  indsigt	  i	  biologien	  for	  at	  kunne	  forstå	  disse	  
ord.	   Der	   er	   også	   et	   andet	   eksempel	   i	   uddraget	  Nordiske	   solskinsbomber:	   ”Solbærsaft	   har	   op	   til	  
6600	  mg	  polyfenoler	   pr.	   liter,	   hvilket	   er	   langt	  mere	   end	   andre	   bær”	   (se	   bilag	   1A).	  Dette	   uddrag	  
omhandler	  bær	  med	  et	  højt	   indhold	  af	  antioxidanter.	  Ordet	  polyfenoler	  er	   igen	  et	  biologisk	  ord,	  
som	  mange	  modtagere	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  kunne	  forstå.	  Dette	  refererer	  tilbage	  til	  iFORMs	  egen	  
målgruppebeskrivelse,	   hvor	   de	   skriver,	   at	   de	   henvender	   sig	   til	   de	   veluddannede	   (Bonnier	  
Publications).	  	  
8.3.4	  Modalitet	  
I	   uddragene	   tilslutter	   iFORM	   sig	   udsagnene	   fuldstændig	   ved	   at	   fremstille	   dem	   som	   sande:	   ”Du	  
bliver	  en	  bedre	   løber	  af	  at	   lave	  coreøvelser	   som	  fx	  planken	  kombineret	  med	   intervalløb,	  viser	  ny	  
forskning”	  (se	  bilag	  2D).	  Ved	  at	  skrive	  du	  bliver	  og	  ikke	  du	  kan	  blive	  bliver	  dette	  udsagn	  fremstillet	  
som	  sandt.	  Der	  er	  altså	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  man	  bliver	  en	  bedre	  løber,	  hvis	  man	  tilføjer	  coreøvelser	  
og	   intervalløb	  til	   træningsprogrammet.	   iFORM	  ligger	  på	  samme	  måde	  lidt	  ansvaret	  fra	  sig	  ved	  at	  
skrive	   viser	   ny	   forskning.	   Det	   er	   dermed	   ikke	   iFORM	   selv	   der	   kommer	   med	   påstanden,	   men	  
forskningen.	   iFORMs	   intention	   har	   formentlig	   været,	   at	   deres	   læsere	   ville	   forholde	   sig	   mindre	  
kritiske	   til	   teksten,	   hvis	   de	   ikke	   selv	   fremstår	   som	   eksperten,	   men	   blot	   som	   formidleren	   af	  
ekspertviden.	  	  
Det	  er	  ikke	  altid,	  at	  iFORM	  henviser	  til	  forskning	  for	  at	  højne	  validiteten	  af	  påstanden.	  I	  uddraget	  5	  
grunde	   til,	  at	  du	   ikke	  har	   føling	  med	  din	   sult	   (se	  bilag	  4A)	  er	  der	   ikke	  henvist	   til	  nogen	   form	   for	  
forskning:	  ”Når	  du	  craver	  mad,	  er	  det	  tanken	  om	  det	  forbudte,	  der	  styrer,	  hvad	  du	  har	  lyst	  til,	  og	  
ikke	  din	  krops	  signaler”	  (se	  bilag	  4A).	  Påstanden	  i	  denne	  sætning	  fremstilles	  igen	  som	  en	  sandhed,	  
der	   ikke	   skal	   sættes	   spørgsmålstegn	   ved.	   Der	   er	   dog	   nogle	   sætninger,	   hvor	   tilslutningen	   til	  
udsagnet	   ikke	   er	   fuldstændigt:	   ”Undersøgelser	   tyder	   på,	   at	   49	   pct.	   af	   os	   overspiser	   og	   føler	   os	  
skyldige,	  når	  slankekuren	  slutter”	  (se	  bilag	  4A).	  Ved	  at	  skrive	  tyder	  på	  indikeres	  det,	  at	  der	  er	  en	  vis	  
usikkerhed	  om	  påstanden.	  Igen	  er	  der	  henvist	  til	  forskning,	  her	  i	  form	  af	  undersøgelser,	  som	  kilde	  
for	  påstanden.	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8.3.5	  Etos	  og	  transitivitet	  	  
Vi	   vil	   starte	  med	   at	   vurdere	   iFORMs	   etos,	   og	   hvordan	   de	   prøver	   at	   skabe	   troværdighed	   i	   deres	  
uddrag	  over	  for	  deres	  læsere.	  Fællesnævneren	  for	  uddragene	  er,	  at	  de	  alle	  er	  forskningsbaseret.	  
Troværdighedsgraden	  varerier	  meget	  i	  de	  forskellige	  uddrag	  –	  både	  fra	  uspecifik	  til	  mere	  specifik	  
forskning.	  Et	  eksempel	  på	  meget	  uspecifik	   forskning	  ser	  vi	   i	   artiklen	  om	  Nordiske	  Solskinbomber	  
(se	  bilag	  1A),	  hvor	  denne	  sætning	  står:	  ”Laboratorieforsøg	  indikerer,	  at	  solbær	  kan	  forebygge	  både	  
hjertesygdom,	  brystkræft,	   inflammation	  og	  Alzheimer”.	  Det	  eneste	  ord,	  der	  indikerer,	  at	  dette	  er	  
en	  videnskabelig	  undersøgelse	  er	  ordet	   laboratorieforsøg.	  Der	  er	  ingen	  andre	  referencer	  til,	  hvor	  
undersøgelsen	  stammer	  fra,	  og	  derfor	  er	  vi	  tvunget	  til	  at	  stole	  på,	  at	  iFORMs	  formidler	  en	  viden,	  
der	  stammer	  fra	  pålidelig	  kilde.	  
Artiklen	  Træn	  hjernen	  til	  at	  elske	  sundt	  (se	  bilag	  1B)	  bygger	  på	  en	  mere	  specifik	  forskning,	  hvis	  man	  
kigger	  på	  følgende	  sætning:	  ”Sådan	  lyder	  det	  fra	  ernæringsprofessor	  Susan	  B.	  Roberts	  fra	  Boston	  
University,	  som	  i	  et	  forsøg	  konkluderer,	  at	  man	  kan	  træne	  hjernen	  til	  at	  foretrække	  sund	  mad”.	  Her	  
ser	   vi	   en	  høj	  etos,	  da	  vi	  helt	   konkret	   får	  at	   vide,	  hvor	  undersøgelsen	   stammer	   fra,	   samt	  hvilken	  
forsker,	  der	  har	  foretaget	  den.	  Derudover	  giver	  uddraget	  læseren	  mulighed	  for	  selv	  at	  undersøge	  
videre,	   hvorimod	   forrige	   artikel	   ikke	   giver	   læseren	   mulighed	   for	   at	   undersøge	   belægget	   for	  
påstanden.	  Vi	  mener	  derfor,	  at	  uddraget	  skaber	  en	  høj	  troværdighed	  for	  iFORM	  
	  
Der	  er	   to	   forskellige	   former	   for	   transitivitet,	  der	  er	  gældende	   i	   	  uddragene	   fra	   iFORM	  –	  en	  hvor	  
agenten	  er	  udeladt,	  og	  en	  hvor	  agenten	  er	   i	   fokus.	  Et	  eksempel	  på,	  at	  agenten	  er	  udelagt	  er	   fra	  
uddraget	  Når	  vi	  styrketræner:	  ”Styrketræning	  er	  med	  til	  at	  udbedre	  skaderne	  i	  musklerne”	  (se	  bilag	  
2C).	  Ved	  at	  udelade	  agenten	  fratages	  denne	  ansvaret,	  og	  der	  ligges	  vægt	  på	  effekterne.	  En	  anden	  
type	  uddrag,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  agenten	  er	  fra	  Træn	  hjernen	  til	  at	  elske	  sundt:	  ”Vi	  starter	  ikke	  ud	  
i	   livet	   med	   at	   elske	   pommes	   frites	   og	   hade	   for	   eksempel	   fuldkornspasta.	   Sådan	   lyder	   det	   fra	  
ernæringsprofessor	  Susan	  B.	  Roberts	  fra	  Boston	  University(…)”	  (se	  bilag	  1B).	  Her	  sættes	  påstanden	  
direkte	  i	  forbindelse	  med	  agenten,	  som	  her	  er	  Susan	  B.	  Roberts	  fra	  Boston	  	  
	  
Universitet.	  Hun	  kan	  hermed	  stilles	  til	  ansvar	  for	  påstanden.	  I	  det	  første	  eksempel,	  hvor	  der	  ikke	  er	  
nogle	   agent	   vil	   det,	   ligesom	   beskrevet	   under	   etos,	   være	   iFORM	   der	   implicit	   vil	   fungere	   som	  
afsender	   for	   påstanden.	   I	   det	   andet	   eksempel	   er	   det	   derimod	   ikke	   iFORM,	  men	   Susan	   der	   har	  
ansvaret	  for	  sin	  påstand.	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8.4	  Delkonklusion	  
Vi	   ser	  et	   gennemgående	   tema	   i	  uddragene,	   som	  omhandler	   forbedring.	   Enten	   får	   læseren	  gode	  
råd	   til,	   at	   forbedre	   sin	   krop	   og	   sine	  madvarer	   eller	   råd	   til,	   hvordan	  man	   kan	   anvende	  motion	   i	  
kampen	   mod	   sygdom.	   Der	   er	   kun	   en	   kategori,	   som	   inddrager	   det	   mentale	   ellers	   er	   det	  
gennemgående	  tema,	  at	  det	  handler	  om	  at	  forbedre	  sig	  rent	  fysisk.	  Uddragene	  er	  korte,	  og	  derfor	  
ofte	  også	  meget	  overfladiske.	  De	  er	  skrevet	  i	  et	  letlæseligt	  sprog,	  dog	  med	  akademiske	  ord	  fra	  det	  
naturvidenskabelige	   felt.	   Dette	   refererer	   tilbage	   til	   iFORMs	   egen	  målgruppebeskrivelse,	   hvor	   de	  
skriver,	  at	  de	  henvender	  sig	  til	  de	  veluddannede.	  	  
Uddragene	  er	   alle	  baseret	  på	  naturvidenskabelig	   evidensbaseret	   forskning,	  hvilket	  også	   fratager	  
iFORM	  ansvaret	   for	  deres	  påstande.	   I	   enkelte	  af	  uddragene	  er	  der	  dog	   ikke	  nævnt,	  hvor	  de	  har	  
deres	  påstande	  fra.	  Her	  er	  læseren	  nødsaget	  til	  at	  have	  tillid	  til	  iFORM	  som	  afsender.	  
8.5	  Diskursive	  praksis	  
I	  det	  følgende	  vil	  vi	  præsentere	  de	  herskerne	  diskurser	  i	  samfundet,	  og	  hvem	  der	  har	  magten	  til	  at	  
konstruere	   disse.	   Derudover	   vil	   vi	   se	   på	   om,	   hvorvidt	   iFORM	   trækker	   på	   disse	   allerede	  
eksisterende.	  Tilmed	  vil	  fokusgruppeinterviewet	  blive	  inddraget,	  for	  at	  se	  hvordan	  informanternes	  
opfattelser	   af	   sundhed	   enten	   stemmer	   overens	   med	   dette	   eller	   modstrider,	   og	   hvordan	   de	  
konsumerer	  forskellige	  uddrag	  fra	  iFORM.	  	  
	  
Vi	   har	   tidligere	   været	   inde	   på,	   at	   Sundhedsstyrelsen	   og	   regeringens	   KRAM-­‐kampagne	   har	   stor	  
indflydelse	   på,	   hvordan	   vi	   opfatter	   sundhed	   i	   dag	   i	   Danmark	   (se	   side	   19).	   Sundhedsstyrelsen	  
gennemfører	  hvert	  år	  en	  række	  informationskampagner:	  ”som	  sætter	  fokus	  på	  de	  mest	  udbredte	  
risikofaktorer	   med	   stor	   folkesundhedsmæssig	   betydning,	   fx	   alkohol,	   fysisk	   aktivitet,	   tobak	   og	  
seksuel	  sundhed”	  (Sundhedsstyrelsen).	  	  
	  
Mange	  af	  disse	  kampagner	  omhandler	   fysisk	  aktivitet,	  og	  hvert	  år	  henvender	  Sundhedsstyrelsen	  
sig	  til	  at	  ny	  målgruppe.	  Målet	  med	  disse	  kampagner	  har	  været	  at	  skabe	  opmærksomhed	  om	  fysisk	  
aktivitets	  betydning	  som	  en	  sundhedsfremmende	  og	  sygdomsforebyggende	  faktor.	  Og	  derudover	  
er	  det	  Sundhedsstyrelsens	  intention	  at:	  ”Formålet	  med	  en	  informationsindsats	  om	  fysisk	  aktivitet	  
er,	  at	  flere	  efterlever	  Sundhedsstyrelsens	  anbefalinger	  og	  er	  aktive	  i	  deres	  hverdag	  for	  at	  forebygge	  
en	  lang	  række	  folkesygdomme	  (Sundhedsstyrelsen).	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Endvidere	   anbefaler	   Sundhedsstyrelsen,	   at	  man	   som	   barn	   bevæger	   sig	  mindst	   30	  minutter	   om	  
dagen,	  og	  som	  voksen	  60	  minutter.	  Aktiviteten	  skal	  være	  med	  en	  moderat	  til	  høj	  intensitet,	  og	  skal	  
ligge	  ud	  over	  de	  almindelige	  kortvarige	  dagligdags	  aktiviteter.	  For	  at	  vedligeholde	  eller	  optimere	  
sin	  kondition	  og	  muskelstyrke	  skal	  man	  være	  fysisk	  aktiv	  med	  høj	  intensitet	  mindst	  30	  minutter	  3	  
gange	  om	  ugen.	  Her	  anbefaler	  de	  også,	  at	  aktiviteter,	  der	  øger	  knoglestyrken	  og	  bevægeligheden	  
skal	   indgå.	   Al	   fysisk	   aktivitet,	   der	   indgår	   ud	   over	   det	   anbefalede	   vil	   ydermere	   medføre	  
sundhedsmæssige	  fordele	  (Sundhedsstyrelsen).	  	  
Udover	   fysisk	   aktivitet	   gør	   Sundhedsstyrelsen	   også	   meget	   ud	   af	   at	   informere	   og	   forebygge	  
overvægt	  og	  fedme.	  De	  lægger	  sig	  op	  at	  BMIs	  anbefalinger	  om,	  at	  man	  gennem	  hele	  livet	  bevarer	  
sin	   normalvægt.	   For	   voksne	   betyder	   det,	   at	   man	   har	   et	   BMI	   mellem	   18,5	   og	   25,0	  
(Sundhedsstyrelsen).	   Årsagen	   til,	   at	   Sundhedsstyrelsen	   er	   særligt	   opmærksomme	   overfor	  
overvægt	  er,	  at	  problemet	  er	  steget	  markant	   inden	   for	  de	  seneste	  årtier,	  og	  47%	  af	  den	  voksne	  
befolkning	  bliver	  betegnet	  som	  overvægtige	  (Sundhedsstyrelsen).	  
	  
En	  anden	  kampagne	  som	  er	  umulig	  at	  undgå,	  når	  man	  snakker	  om	  sundhed	  i	  Danmark	  er	  KRAM-­‐
kampagnen.	  KRAM	  opererer	  ud	   fra	  nogle	  af	  de	   samme	  principper	  omkring	  motion	  og	  overvægt	  
(KRAM-­‐undersøgelse;	  2009,	  153).	  Yderligere	  er	  der	  megen	  fokus	  på	  kosten.	  Eksempelvis	  anbefaler	  
de;	  at	  spise	  frugt	  og	  grønt	  –	  6	  om	  dagen,	  Spise	  fisk	  –	  flere	  gange	  om	  ugen,	  spar	  på	  sukkeret,	  spis	  
varieret	  mm.	  (KRAM-­‐undersøgelse,	  2009,	  34).	  
	  
Vi	  ser	  en	  lighed	  mellem	  diskurserne	  om	  kost	  og	  motion	  i	  iFORM	  og	  overstående	  eksempler.	  Dette	  
ser	  vi	  blandt	  andet	  ved	  uddraget	  om	  Træn	  hjernen	  til	  at	  elske	  sund	  (se	  bilag	  1B).	  Den	  omhandler	  –	  
som	  overskriften	  antyder,	  at	  man	  skal	  træne	  hjernen	  til	  at	  foretrække	  de	  sunde	  madvarer	  frem	  for	  
de	   usunde.	   I	   eksemplet	  Verdens	   sundeste	   salat	   (se	   bilag	   1E)	   omhandler	   uddraget	   om,	   hvordan	  
man	  skal	  spise	  grønkål.	  Igen	  en	  opfordring	  til	  at	  spise	  sundt,	  og	  uddraget	  kommer	  med	  eksempler	  
på	   andre	   sunde	  madvarer,	   som	  man	   kan	   spise	   grønkål	   til.	   Der	   eksisterer	   en	   overensstemmelse	  
med	   de	   kostråd	   Sundhedsstyrelsen	   opfordrer	   borgere	   til	   at	   følge	   med	   sunde	   madvarer,	   og	   de	  
kostråd	  iFORM	  kommer	  med	  i	  magasinet	  til	  deres	  læsere.	  Gennem	  hele	  bladet	  ser	  vi	  generelt	  kun	  
uddrag	   om	   sunde	   madvarer.	   Under	   vores	   fokusgruppeinterview	   blev	   vi	   hurtigt	   gjort	  
opmærksomme	  på,	  at	  vores	  informanter	  finder	  kosten	  som	  en	  væsentlig	  faktor,	  når	  man	  snakker	  
om	  sundhed.	  Me	  udtaler:	  ”Jeg	  tænker	  over,	  hvad	  jeg	  putter	  i	  munden.	  Det	  er	  vigtigt,	  hvad	  vi	  spiser	  
–	  som	  vi	  alle	  sammen	  har	  været	  inde	  på.	  Vi	  er	  hvad	  vi	  spiser”	  (Se	  bilag	  7).	  Både	  Sundhedsstyrelsen,	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iFORM	  og	  vores	  informanter	  mener,	  at	  kosten	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  en	  sund	  livsstil.	  Derudover	  bliver	  
kosten	  også	  på	  banen,	  når	  det	  handler	  om	  at	  vægttab.	  Til	  uddraget	  Sving	  dig	  slank	   (se	  bilag	  3E)	  
udtaler	  Ma:	   ”Man	   kan	   nok	   ikke	   svinge	   sig	   slank,	   uden	   at	   ændre	   sine	   kostvaner.	   Det	   tvivler	   jeg	  
stærkt	  på!”	  (Se	  bilag	  7).	  	  
	  
Diskursen	   om	  motion	   stemmer	   også	   overens	   fra	   Sundhedsstyrelsen	   til	   iFORM.	  Meget	   af	   iFORM	  
handler	   om,	   hvordan	   man	   kan	   motionere,	   og	   hvilken	   form	   for	   motion	   man	   kan	   lave.	  
Sundhedsstyrelsen	   lægger	  meget	  vægt	  på	  at	   få	   folk	   i	  gang	  med	  at	  motionere,	  hvor	   iFORM	  mere	  
henvender	  sig	  til	  folk,	  der	  i	  forvejen	  motionerer.	  Dette	  ser	  vi	  i	  uddragene	  Du	  kan	  planke	  dig	  til	  et	  
bedre	   løb	   (se	   bilag	   2E)	   og	   Når	   vi	   styrketræner	   (se	   bilag	   2C).	   Ved	   begge	   uddrag	   er	   det	   en	  
forudsætning,	   at	   man	   i	   forvejen	   træner,	   hvilket	   også	   er	   en	   del	   af	   iFORMs	   målgruppe	   –	  
træningsinteresserede	   kvinder	   (se	   side	   9).	   Motion	   er	   også	   en	   vigtig	   del	   af	   vores	   informanters	  
sundhedsforståelse	  på	   lige	   fod	  med	  kosten.	  K	  udtaler:	  ”Jeg	  har	  valgt	  et	  billede	  af	  en	  kvinde,	  der	  
løber.	  Det	  har	   jeg	  gjort,	   da	   jeg	   synes,	  at	   sundhed	  går	  ud	  på	  at	  holde	   sig	   i	   god	   form,	  og	  at	  man	  
samtidig	  er	  i	  balance	  i	  sin	  krop”	  (se	  bilag	  7).	  	  
Derudover	   er	   det	   nævneværdigt,	   at	   alle	   vores	   informanter	   taler	   om	  motion	   i	   forbindelse	   med	  
mental	   velvære.	   Blandt	   andet	   siger	   S,	   at	   hun	   dyrkede	   motion	   fordi	   det	   gjorde	   hende	   glad,	   og	  
samtidig	   følte	  hun	   sig	   sund	   (se	  bilag	  7).	  Dette	   giver	  Me	  hende	   ret	   i:	  ”Jeg	  går	   selv	   til	   yoga	   lige	   i	  
øjeblikket,	  og	  synes	  det	  er	  helt	  fantastisk!	  Det	  giver	  mig	  en	  indre	  ro	  og	  fred,	  samtidig	  med,	  at	  det	  er	  
god	   motion	   og	   velvære”	   (Se	   bilag	   7).	   Vores	   informanter	   sætter	   lighedstegn	   mellem	  motion	   og	  
mental	   velvære.	   Denne	   lighed	   ser	   vi,	   hverken	   hos	   Sundhedsstyrelsen	   eller	   iFORM,	   hvor	  motion	  
mere	   italesættes	   som	   sundhedsfremmende,	   og	   handler	   om	   at	   komme	   ned	   eller	   bibeholde	   en	  
bestemt	  vægt	  via.	  BMI-­‐skalaen.	  
Dette	  leder	  os	  hen	  på	  det	  næste	  ,	  som	  vores	  informanter	  sætter	  i	  relation	  til	  sundhed	  –	  fællesskab.	  
Allerede	  i	  starten	  af	  fokusgruppeinterviewet,	  da	  deltagerne	  skulle	  udvælge	  to	  billeder	  hver,	  valgte	  
C	  et	  billede	  af	  en	  familie,	  der	  løber	  på	  en	  strand.	  Årsagen	  hertil	  var,	  at	  hun	  følte	  familie	  og	  venner	  
var	  en	  vigtig	  del	  af	   sundhed	   (se	  bilag	  7).	  De	  øvrige	  deltagere	  giver	  hende	   ret	   i	  dette	  udsagn,	  og	  
efterlyste	  egentligt	  flere	  billeder	  under	  øvelsen,	  der	  illustrerede	  fællesskab.	  Vi	  har	  ikke	  undervejs	  i	  
projektet	  medtænkt	   fællesskab	   som	   en	   del	   af	   sundhed,	   da	   vi	   ikke	   ser	   det	   i	   Sundhedsstyrelsens	  
KRAM-­‐undersøgelse	   og	   kun	   i	  meget	   få	   uddrag	   fra	   iFORM.	   Til	   slut	   i	   interviewet	   sammenlignede	  
vores	  deltagere	  de	  forskellige	  uddrag,	  som	  vi	  havde	  præsenteret	  dem	  for,	  med	  hinanden.	  De	  kom	  
frem	   til	   den	   fællesnævner,	   at	  de	  alle	   generelt	   var	  meget	  egocentreret.	   En	  holdning	   som	  de	  alle	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fem	  var	  enige	  i.	  Me	  udtaler:	  ”Der	  er	  slet	  ikke	  noget	  med	  samvær.	  Smil	  til	  verden	  og	  verden	  smiler	  til	  
dig.	  Det	  er	  meget	  ego”.	  Herefter	  kommenterer	  K	  på	  dette:	  ”De	  gange	  jeg	  har	  læst	  bladet,	  så	  synes	  
jeg	  også,	  at	  det	  ofte	  er	  sådan	  ’gør	  det	  her	  selv’”.	  (Se	  bilag	  XX).	  	  
Vi	  ser	  en	  sammenhæng	  mellem	  Sundhedsstyrelsens	  og	  iFORMs	  måde	  at	  italesætte	  kost	  og	  motion	  
på.	   Det	   er	  meget	   bygget	   på	   naturvidenskabelige	   undersøgelser,	   og	   læner	   sig	  meget	   op	   ad	   den	  
biomedicinske	   forståelse.	   På	   denne	  måde	   er	   iFORM	  med	   til	   på	   konventionelvis	   at	   oprette	   den	  
dominerende	  diskursorden.	  Vores	   informanter	  er	  enige	   i,	  at	  kost	  og	  motion	  spiller	  en	  afgørende	  
rolle	  for	  sundhed,	  men	  mangler	  mental	  sundhed	  og	  velvære,	  der	  ikke	  kan	  måles	  og	  vejes	  i	  tal.	  
8.5.1	  Intertekstualitet	  
Inden	   for	   begrebet	   intertekstualitet	   ser	  man,	   at	   alle	   tekster	   altid	   vil	   inkorporerer	   elementer	   fra	  
andre	  tekster	  (Jørgensen	  &	  Phillips,	  2013,	  84).	  Dette	  ser	  vi	  som	  gældende	  i	  størstedelen	  af	  iFORMs	  
uddrag.	  For	  at	  nævne	  eksemplet	  Træn	  hjernen	  til	  at	  tænke	  sundt	  igen,	  ses	  det,	  hvordan	  uddrag	  er	  
baseret	  på	  en	  akademisk	  forskning	  fra	  Boston	  University.	  Denne	  form	  for	  diskurs,	  bliver	  betinget	  
som	  en	  hybrid	  diskurs,	  hvor	  akademisk	  sprog	  og	  sprog	  fra	  hverdags	  livet	  forenes.	  Hybridkursen	  er	  
ydermere	   den	   diskurs,	   som	   har	   den	   største	   gennemslagskraft	   i	   massemedierne	   (Jørgensen	   &	  
Phillips,	  2013,	  85).	  Dette	  gør	  det	  lettere	  for	  læseren	  at	  tilslutte	  sig	  tekster	  med	  hverdagssprog,	  da	  
de	   forholder	   sig	  mindre	   kritiske	   i	   forhold	   til	   akademiske	   tekster,	   hvor	   det	   ulige	  magtforhold	   er	  
mindre	  skjult.	  	  
8.6	  Delkonklusion	  
Regeringen	  og	   Sundhedsstyrelsen	   italesætter,	   ligesom	   iFORM,	   sundhed	  med	  henblik	  på	  at	   være	  
sygdomsfri.	   I	   denne	   forbindelse	   giver	   de	   forskellige	   bud	   på,	   hvordan	   man	   opnår	   dette.	   Blandt	  
andet	   i	  deres	  KRAM-­‐kampagne,	  som	  omhandler	  kost,	   rygning,	  alkohol	  og	  motion.	   Interdiskursivt	  
ser	  vi,	  hvordan	  iFORM	  reproducerer	  denne	  diskurs	  om	  sundhed	  i	  deres	  uddrag.	  Det	  er	  også	  disse	  
diskurser	  vi	  ser,	  at	  vores	  fokusgruppe	  trækker	  på.	  Me	  siger	  på	  et	  tidspunkt:	  ”Vi	  er	  hvad	  vi	  spiser”	  
(bilag	  7),	  hvilket	  refererer	  til,	  at	  vi	  skal	  vælge	  de	  sunde	  madvarer	  for	  at	  være	  sunde.	  Informanterne	  
var	  dog	  ikke	  helt	  enig	  i	  iFORMs	  diskurs	  om	  sundhed,	  og	  mente	  de	  manglede	  en	  helt	  essentiel	  ting	  –	  
fællesskab.	  	  
Intertekstuelt	   anvender	   iFORM	  en	  hybrid	   diskurs,	   hvor	   de	   blander	   akademisk	   og	   populærsprog.	  
Denne	  form	  for	  diskurs,	  har	  vist	  sig	  at	  have	  den	  største	  gennemslagskraft	  i	  massemedier.	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8.7	  Sociale	  praksis	  
Som	  en	  følge	  af	  industrialisering	  havde	  staten	  brug	  for	  arbejdsdygtige	  samt	  sygdomsfrie	  borgere,	  
så	  de	  kunne	  bidrage	  til	  landets	  økonomiske	  vækst.	  Denne	  antagelse	  ser	  vi	  stadig	  hos	  regeringen	  i	  
dag,	  og	  kommer	  for	  eksempel	  til	  udtryk	  i	  indledningen	  til	  KRAM-­‐kampagnen:	  ”Der	  er	  således	  både	  
kommunalt	   og	   nationalt	   kommet	   et	   øget	   fokus	   på	   folkesundheden	   i	   Danmark.	   Et	   fokus	   som	   er	  
vigtigt	  at	  fastholde	  og	  udbygge,	  hvis	  regeringens	  målsætning	  om,	  at	  danskernes	  middellevetid	  skal	  
stige	  med	  tre	  år	  over	  de	  næste	  10	  år	  skal	  nås”	  (Sundhedsstyrelsen).	  Vi	  ser	  dette	  som	  et	  udtryk	  for,	  
at	  årsagen	  til	  regeringens	  ønske	  om,	  at	  borgere	  skal	  leve	  længere	  er,	  at	  de	  skal	  kunne	  bidrage	  til	  
samfundet	   i	   længere	   tid.	   Tilmed	   har	   dette	   bevirket,	   at	   den	   slanke	   krop	   er	   blevet	   sat	   i	  
sammenhæng	  med	  det	  sunde	  liv.	  Dette	  mener	  vi,	  da	  Sundhedsstyrelsen	  og	  iFORM	  italesætter	  kost	  
og	  motion	   på	   en	   bestemt	  måde	  med	   henblik	   på,	   at	   folk	   skal	   bevare	   sin	   normalvægt,	   og	   passe	  
inden	  for	  en	  konkret	  måleenhed.	  Konsekvenserne	  af	  dette	  har	  været,	  at	  den	  overvægtige	  krop	  er	  
blevet	   et	   politisk	  ukorrekt	   aspekt,	   der	   ifølge	  WHO	  kan	   sættes	   i	   forbindelse	  med	  epidemier	   som	  
aids	  og	  kolera.	  Den	  diskursive	  praksis	  er	  hermed	  med	  til	  at	  forstærke	  de	  magtforhold	  i	  samfundet,	  
der	   siger,	   at	   de	   overvægtige	   i	   mindre	   grad	   kan	   bidrage	   til	   den	   økonomiske	   vækst.	  	  
	  
Sundhedsstyrelsen	  og	   iFORM	   læner	   sig	  meget	   op	   af	   den	  biomedicinske	   sundhedsforståelse,	   der	  
handler	   om	   at	   holde	   folk	   sygdomsfrie.	   De	   snakker	   også	   flere	   steder	   om	   sundhedsfremme	   og	  
forebyggelse	   i	   form	   af	   kost	   og	   motion,	   men	   kommer	   mindre	   ind	   på	   vigtigheden	   af	   mental	   og	  
psykisk	  sundhed.	  Dette	  ser	  vi	  blandt	  andet	  i	  KRAM-­‐kampagnen	  og	  i	  flere	  af	  uddragene	  fra	  iFORM	  
(se	   bilag	   5A	   +	   5B).	   Ifølge	   Bransholm	  Pedersen	   og	   Lehn-­‐Christiansen	   er	   det	   ikke	   optimalt	   kun	   at	  
kigge	  på	  disse	  elementer,	  når	  man	  vil	  bibeholde	   folks	   sundhed.	  De	  mentale,	  psykiske	  og	   sociale	  
faktorer	   er	   væsentlige,	   når	   man	   står	   over	   for	   sundhedsproblematikkerne.	   Vores	  
fokusgruppedeltagere	  var	  enige	  i	  denne	  antagelse,	  at	  fællesskab	  og	  mental	  velvære	  var	  essentiel	  
for	  deres	  egen	  sundhedsforståelse.	  Der	  er	  altså	  ved	  at	  ske	  en	  ændring	  i	  sundhedsdiskursen,	  hvor	  
de	   psykiske	   og	   sociale	   faktorer	   kæmper	   om	   at	   få	   sin	   plads.	  	  
	  
Vi	  ser	  blandt	  andet,	  at	  historie	  og	  kultur	  har	  stor	  indvirkning	  på,	  hvordan	  vi	  opfatter	  sundhed	  i	  dag.	  
Efter	  størstedelen	  af	  befolkningen	  i	  1960’erne	  nu	  havde	  råd	  til	  at	  spise	  sig	  mætte	  blev	  den	  slanke	  
krop	  et	  udtryk	  for	  selvkontrol	  (Bransholm	  Pedersen,	  Lehn-­‐Christiansen,	  2012,	  151).	  Dette	  ser	  vi	   i	  
dag	  udtrykt	  blandt	  andet	  i	  form	  af	  BMI	  og	  andre	  fedtmålingsenheder,	  hvor	  man	  skal	  være	  indenfor	  
nogle	  bestemte	  værdier,	   for	  at	  have	  en	  ”normal”	  og	  optimal	  vægt.	  Den	  slanke	  krop	  er	  blevet	  et	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symbol	  på,	  at	  være	  sund	  og	  dermed	  at	  være	  arbejdsdygtig.	  Der	  er	  i	  Danmark	  stor	  interesse	  for,	  at	  
beholde	  befolkningen	  sunde	  og	  forebygge	  sygdom.	  Dette	  aspekt	  er	  også	  introduceret	  i	  starten	  af	  
afsnittet.	  Efter	  industrialiseringen	  kom	  velfærdsstaten,	  og	  der	  er	  derfor	  økonomiske	  interesser	  i	  at	  
holde	   befolkningen	   sunde	   og	   taske.	   Hvis	   befolkningen	   er	   sunde	   og	   raske	   kan	   de	   arbejde	   og	  
hermed	  tjene	  penge	  til	  staten.	  Er	  de	  derimod	  syge,	   tjener	  de	   ingen	  penge	  til	  staten,	  men	  koster	  
herimod	  staten	  penge	  (Den	  Store	  Danske).	  Der	  er	  altså	  opstået	  en	  økonomisk	  interesse	  i,	  at	  holde	  
befolkningen	  sygdomsfrie	  og	  det	  er	  muligvis	  herfra	  det	  er	  den	  naturvidenskabelig	  sundhedsdiskurs	  
der	  er	  herskende	  i	  samfundet	  i	  dag.	  
	  
Vi	   kan	   ikke	   se,	   at	   iFORM	   er	   med	   til	   at	   udfordre	   magtpositionerne	   ved	   at	   fremstille	   sundheds-­‐
diskursen	  på	  en	  ny	  og	  kreativ	  måde.	  De	  reproducerer	  nærmere	  den	  eksisterende,	  som	  mest	  af	  alt	  
omhandler	  den	  biomedicinske	  forståelse	  af	  sundhed,	  som	  kost,	  motion	  og	  vægt.	  Dette	  ses	  blandt	  
andet	   ved,	   at	   størstedelen	   af	   deres	   uddrag	   er	   baseret	   på	   naturvidenskabelig	   forskning,	   og	  
omhandler	  kost	  og	  motion.	  På	  denne	  måde	  er	  iFORM	  ikke	  med	  til	  at	  skabe	  social	  forandring,	  men	  
bibeholde	  diskursen	  om,	  at	  den	  slanke	  krop	  udstråler	  selvkontrol	  og	  selvtillid,	  samt	  at	  vi	  er	  hvad	  vi	  
spiser.	  
8.8	  Delkonklusion	  
Historien	  har	   stor	  betydning	   for,	   hvordan	  vi	   i	   dag	   ser	  på	   sundhed.	  Den	   slanke	  krop	  er	  blevet	  et	  
udtryk	  for	  selvtillid	  og	  selvkontrol,	  hvilket	  stiller	  den	  overvægtige	  krop	  i	  et	  negativt	  syn.	  Dette	  ses	  
for	  eksempel	  i	  form	  af	  målenheden	  BMI,	  som	  både	  WHO	  og	  Sundhedsstyrelsen	  referer	  til.	  Dette	  er	  
med	  til	  at	  putte	  folk	  i	  bokse	  om,	  hvornår	  man	  er	  sund,	  og	  hvornår	  man	  er	  usund.	  Denne	  form	  for	  
sundhedsdiskurs	  er	  meget	  baseret	  på	  en	  ting,	  nemlig	  at	  holde	  befolkningen	  sygdomsfri	  rent	  fysisk.	  
Vi	  ser	  dog,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	   inkorporere	  et	  mere	  nuanceret	  sundhedssyn,	  hvor	  man	   inddrager	  
det	  mentale	  og	  sociale	  aspekt.	  Ydermere	  er	  vores	  velfærdsstat	  opbygget	  således,	  at	  der	  ligger	  en	  
stor	  økonomisk	  interesse	  i,	  at	  holde	  befolkningen	  rask,	  så	  alle	  kan	  bidrage	  til	  staten	  –	  i	  stedet	  for	  
at	   koste	   staten	   penge.	   iFORM	   er	  med	   til	   at	   reproducere	   denne	   eksisterende	   sundhedsdiskurs	   i	  
deres	  uddrag,	  og	  er	  dermed	  ikke	  med	  til	  at	  skabe	  den	  forandring,	  som	  både	  vores	  fokusgruppe	  og	  
Bransholm	  Pedersen	  og	  Lehn-­‐Christiansen	  ønsker.	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9.	  VALIDITET	  OG	  RELIABILITET	  
Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   redegøre	   for	   validiteten	   og	   reliabiliteten	   af	   vores	   projekt.	   Vi	   vil	   uddybe	   og	  
begrunde	   troværdighede	   af	   vores	   empiriske	   undersøgelse	   samt	   hvilken	   betydning	   empirien	   har	  
haft	  udarbejdelsen	  af	  projektet.	  	  
	  
Reliabilitet	  handler	  om	  at	  gøre	  bearbejdningen	  af	  empirien	  eksplicit	  og	  gennemskuelig	   for	  andre	  
således,	  at	  læseren	  selv	  kan	  vurdere	  håndværket.	  I	  den	  forbindelse	  kommer	  vores	  (Halkier,	  2009,	  
109).	  Validiteten	  handler	  om	  at	  man	  konkret	  undersøger	  det,	  som	  man	  har	  sat	  sig	  for	  at	  undersøge	  
(Halkier,	  2009,	  107).	  	  
I	  udfordring	  i	  forhold	  til	  validiteten	  af	  vores	  analyse	  er,	  at	  vi	  ønskede	  at	  identificere	  noget,	  der	  ikke	  
er	  direkte	  observerbart,	  nemlig	  fokusgruppedeltagernes	  holdninger	  og	  forståelse	  af	  sundhed.	  Med	  
ønsket	  om	  at	   få	  valide	   svar	   fra	  vores	   informanter,	   tilrettelagde	  vi	  en	   interviewguide,	  hvor	  vores	  
ønske	   var	   at	   udforme	   spørgsmålene	   således,	   at	   vi	   ikke	   spurgte	   direkte	   ind	   til	   deltagernes	  
holdninger	  om	  uddragene	   fra	   iFORM,	  men	  derimod	  hvad	  de	  mente	  uddragene	   repræsenterede.	  
En	   anden	   udfordring	   vi	   så	   i	   forhold	   til	   vores	   interview	   er,	   at	   flere	   af	   informanterne	   på	   forhånd	  
kendte	  til	  vores	  agenda,	  hvilket	  de	  dermed	  kan	  have	  tilrettelagt	  deres	  svar	  efter.	  Hvis	  tilfældet	  er,	  
at	  vores	  spørgsmål	  har	  præget	  deltagernes	  holdninger,	  kan	  dette	  være	  problematisk	   i	   forhold	  til	  
reliabiliteten	   af	   vores	   analyseresultater	   og	   dermed	   projektet	   validitet	   (Halkier,	   2009,	   109).	  
Derudover	  bestod	  vores	  fokusgruppe	  af	  en	  minimal	  del	  af	   iFORMs	  målgruppe,	  og	  det	  kan	  derfor	  
være	  svært	  at	  lave	  en	  generalisering	  af	  hele	  målgruppen.	  Samtidig	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  
blandt	   deltagerene	   ikke	   nødvendigvis	   er	   overensstemmelse	   mellem	   tale	   og	   handling,	   hvorfor	  
deltagernes	  holdninger	  kan	  være	  en	  anden,	  end	  den	  de	  giver	  udtryk	  for	  i	  fokusgruppeinterviewet.	  
For	  at	  vores	  undersøgelse	  er	  pålidelig	  har	  vi	  fra	  start	  af	  klarlagt	  vores	  egne	  forforståelser,	  som	  vi	  
kan	  distancere	  os	  fra,	  og	  derved	  objektivt	  undersøge	  en	  skare	  af	  målgruppens	  forståelser.	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10.	  KONKLUSION	  
Vi	   er	   kommet	   frem	   til	   at	   iFORM	   trækker	  meget	   på	   de	   diskurser	   som	   regeringen	   og	   Sundheds-­‐
styrelsen	   opstiller	   i	   samfundet,	   der	   udpræget	   er	   baseret	   på	   den	   biomedicinske	   forståelse	   af	  
sundhed.	  Disse	  diskurser	  er	  blevet	  social	  konstrueret	  over	  tid	  og	  sted,	  og	  kan	  derfor	  variere	  meget	  
afhængigt	   af,	   hvilket	   perspektiv	   man	   ser	   det	   fra.	   I	   vestlige	   kulturer	   er	   den	   slanke	   krop	   blevet	  
omdrejningspunkt	   for	   sundhed,	   og	   vi	   ser	   en	   tendens	   til,	   at	   folk	   bliver	   klassificeret	   efter	  
målenheden	   BMI.	   Vi	   mener,	   at	   de	   herskende	   diskurser	   i	   samfundet,	   indeholder	   en	   meget	  
snæversynet	  måde	  et	  se	  sundhed	  på,	  da	  man	  opererer	  ud	  fra	  de	  fysiske	  aspekter	  ved	  det	  sunde	  
liv,	  men	  tager	  ikke	  højde	  for	  de	  psykiske	  faktorer.	  I	  vores	  analyse	  af	  forskellige	  uddrag	  fra	  iFORM	  
ser	  vi,	  hvordan	  magasinet	  tilslutter	  sig	  denne	  diskurs,	  og	  bringer	  den	  videre	  til	  deres	  læsere	  i	  form	  
af	   letlæseligt	   sprog	  med	   få	  akademiske	  gloser	  Samtidig	  agerer	   iFORM	   ikke	  som	  eksperterne	  bag	  
den	   viden	   de	   bringer	   i	   magasinet,	   men	   i	   stedet	   gør	   de	   sig	   selv	   til	   formidlere	   af	   denne	   viden.	  
Samtidig	  prøver	   iFORM	  at	  henvende	  sig	  direkte	   til	  modtageren	   i	   form	  af	   tiltalen	  du.	  Herved	  kan	  
læseren	  relatere	  til	  teksten.	  Formålet	  er,	  at	  deres	   læsere	  ikke	  skal	  sætte	  sig	  som	  oppositioner	  af	  
den	  viden	  som	  iFORM	  genererer.	  Og	  dette	  gøres	  lettere	  ved,	  at	  det	  ulige	  magtforhold	  ikke	  virker	  
så	   synligt.	   Vi	   har	   undervejs	   i	   projektet	   gennemgået	   en	   erkendelsesproces,	   der	   er	   gjort	   os	  mere	  
kritiske	   overfor	   de	   herskende	   diskurser.	   Både	   set	   ud	   fra	   Sundhedsstyrelsens	   KRAM-­‐kampagne,	  
hvor	   sundhed	  har	   fået	  en	  overfladisk	  betegnelse,	  der	   kan	  måles	  og	   vejes	   i	   tal.	  Men	  også	  ud	   fra	  
iFORMs	   måde	   at	   italesætte	   sundhed.	   På	   samme	   måde	   som	   KRAM-­‐kampagnen,	   er	   der	   i	  
størstedelen	  af	  iFORMs	  uddrag	  den	  skjulte	  agenda	  at	  få	  folk	  ned	  i	  vægt,	  så	  de	  kan	  betegnes	  som	  
sunde.	  Som	  vi	  har	  været	  inde	  på	  tidligere,	  er	  dette	  også	  et	  symbol	  på,	  at	  den	  slanke	  krop	  er	  blevet	  
sat	   lig	  med	  det	   sunde	   liv.	  Men	  noget	   som	  vores	   fokusgruppeinterview	  gav	  os	   indsigt	   i	   var,	  hvor	  
væsentlig	   en	   rolle	   fællesskabet	   og	   det	  mentale	   spiller	   i	   forhold	   til	   sundhed.	   To	   centrale	   pointer	  
som	   vi	   ikke	   ville	   være	   kommet	   frem	   til	   ved	   udelukkende	   at	   kigge	   på	   samfundets	   og	   iFORMs	  
diskurser.	  Selvom	  vi	  kun	  har	  interviewet	  få	  udvalgte	  af	  iFORMs	  målgruppe,	  kan	  vi	  alligevel	  se,	  at	  de	  
sundhedsforståelser	   magasinet	   fremfører,	   ikke	   er	   helt	   i	   overensstemmelse	   med	   de	  
sundhedsforståelse	   som	  målgruppen	  besidder.	   iFORM	   formidler	  en	  viden	  om	  sundhed	  ud	   fra	  et	  
biomedicinsk	   perspektiv,	   hvor	   få	   udvalgte	   fra	   målgruppen	   ser	   det	   sunde	   liv	   ud	   fra	   et	   bredere	  
perspektiv,	  hvor	  mental	  velvære	  og	  psykologiske	  overvejelser	  bliver	  en	  del	  af	  konteksten	  for	  det	  
sunde	  liv.	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Ydermere	  ser	  vi,	  at	  der	  ligger	  nogle	  økonomiske	  interesser	  bag	  den	  eksisterende	  sundhedsdiskurs,	  
som	  omhandler	  at	  jo	  længere	  vi	  lever	  og	  jo	  mindre	  syge	  vi	  er,	  jo	  mere	  kan	  vi	  bidrage	  til	  samfundet.	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7.	  TRANSSKRIPTION	  AF	  FOKUSGRUPPEINTERVIEW	  
	  
	  Ma:	  Bor	  i	  Espergærde,	  53	  år,	  specialkonsulent	  i	  et	  privatfirma,	  hvor	  jeg	  arbejder	  med	  voksne	  med	  
diagnoser.	  	  
	  
K:	  Bor	  på	  Frederiksberg,	  28	  år.	  Arbejde	  som	  User	  Experience	  Engineer	  hos	  Atosho,	  som	  er	  et	  lille	  
start-­‐up	  IT	  firma.	  	  
	  
S:	  Bor	  på	  Østerbro,	  24	  år.	  Studerer	  på	  Humanistisk-­‐Teknologisk	  Bacheloruddannelse.	  
	  
M:	  Bor	  i	  Humlebæk,	  52	  år.	  Laborant	  på	  Novo	  Nordisk.	  
	  
C:	  Bor	  i	  Rødovre,	  24	  år.	  Læser	  en	  Master	  på	  Københavns	  Universitet	  i	  Cognition	  and	  
Communication.	  	  
	  
	  
Introduktion	  til	  billedøvelse	  
	  
Ma:	  Jeg	  har	  valgt	  et	  billede	  af	  en	  sti,	  der	  går	  i	  gennem	  en	  skov.	  Det	  symboliserer	  sundhed	  for	  mig,	  
for	  det	  at	  gå	  i	  skoven	  er	  motion,	  men	  det	  er	  også	  velvære	  mentalt.	  En	  fantastisk	  oplevelse	  året	  
rundt,	  så	  det	  er	  sundhed	  på	  flere	  fronter.	  	  
Det	  andet	  billedet	  viser	  to	  hænder,	  der	  holder	  om	  et	  æble,	  og	  hænderne	  former	  et	  hjerte.	  Det	  er	  
fordi,	  at	  sundhed	  -­‐	  udover	  motion	  og	  dejlige	  omgivelser,	  så	  er	  det	  også,	  det	  vi	  indtager	  af	  mad.	  
Frugt	  og	  grønt.	  Så	  der	  bliver	  balance	  mellem	  indtag	  og	  udfoldelser.	  	  
	  
	  
K:	  Jeg	  har	  valgt	  et	  billede	  af	  en	  kvinde,	  der	  løber.	  Det	  har	  jeg	  gjort,	  da	  jeg	  synes,	  at	  sundhed	  går	  ud	  
på	  at	  holde	  sig	  i	  god	  form,	  og	  at	  man	  samtidig	  er	  i	  balance	  i	  sin	  krop.	  Jeg	  man	  får	  lov	  til	  at	  mærke,	  
at	  man	  presser	  sin	  krop	  rigtig	  meget	  i	  fx.	  løb.	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Det	  andet	  billede	  jeg	  har	  valgt	  er	  af	  et	  æble	  med	  et	  målebånd	  omkring,	  da	  jeg	  også	  synes,	  det	  er	  
rigtig	  vigtigt,	  at	  man	  spiser	  sundt.	  Jeg	  vil	  næsten	  vove	  på,	  at	  man	  sagtens	  kan	  være	  sund	  selvom	  
man	  spiser	  lidt	  usund	  mad,	  og	  løber	  og	  træner	  rigtig	  meget.	  Men	  hvis	  man	  skal	  være	  rigtig	  sund,	  så	  
tænker	  jeg,	  at	  man	  både	  skal	  spise	  sundt	  og	  motionere.	  
	  
S:	  Jeg	  har	  valgt	  et	  billede	  af	  en	  glad	  pige,	  det	  er	  pga.	  velvære,	  og	  når	  man	  er	  glad,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  
man	  også	  er	  sund	  selv.	  Så	  tænkte	  jeg	  også	  lidt	  på	  billedet	  som	  veninder,	  og	  at	  de	  bringer	  glæde	  i	  
ens	  liv.	  
Og	  så	  har	  jeg	  valgt	  et	  billede	  med	  en	  pige,	  der	  cykler.	  Det	  er	  forbi,	  at	  jeg	  selv	  har	  dyrket	  ret	  meget	  
sport,	  og	  det	  gode	  mig	  glad,	  og	  var	  en	  måde,	  der	  gjorde,	  at	  jeg	  følte	  mig	  sund.	  
	  
Me:	  Jeg	  har	  valgt	  et	  billede	  af	  en	  kvinde,	  der	  sidder	  i	  en	  yogastilling	  ude	  i	  naturen.	  Jeg	  går	  selv	  til	  
yoga	  lige	  i	  øjeblikket,	  og	  synes	  det	  er	  helt	  fantastisk,	  og	  det	  giver	  mig	  en	  god	  indre	  ro	  og	  fred,	  
samtidig	  med,	  at	  det	  er	  god	  motion	  og	  velvære.	  Når	  man	  er	  i	  balance	  med	  sig	  selv,	  så	  har	  man	  det	  
godt.	  	  
Så	  har	  jeg	  valgt	  et	  billede	  af	  nogle	  chiafrø	  -­‐	  og	  det	  kunne	  egentlig	  havde	  været,	  hvilket	  som	  helst	  
andet	  sundhedsprodukt.	  Jeg	  tænker	  over,	  hvad	  jeg	  putter	  i	  munden.	  Det	  er	  vigtigt,	  hvad	  vi	  spiser,	  
som	  vi	  alle	  sammen	  har	  været	  inde	  på.	  Vi	  er,	  hvad	  vi	  spiser.	  
	  
C:	  Jeg	  har	  valgt	  et	  billede	  med	  en	  masse	  grøntsager	  og	  frugt,	  og	  det	  er	  netop	  sundhed	  for	  mig.	  Det	  
er	  meget,	  hvad	  man	  spiser.	  Man	  får	  det	  også	  bedre	  af	  de	  ting	  man	  spiser,	  og	  man	  bliver	  i	  bedre	  
humør	  -­‐	  det	  gør	  jeg	  i	  hvert	  fald	  personligt,	  så	  derfor	  symboliserer	  frugt	  og	  grønt	  sundhed	  for	  mig.	  	  
Så	  har	  jeg	  valgt	  et	  billede	  af	  en	  familie,	  der	  løber	  på	  en	  strand	  i	  solen.	  Der	  var	  noget	  der	  dragede	  
mig	  ved	  billedet,	  og	  jeg	  tror,	  at	  det	  som	  familie	  og	  venner	  er	  vigtigt.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  det,	  at	  de	  
løber	  på	  billedet,	  der	  er	  mere	  det,	  at	  når	  man	  er	  i	  naturen,	  så	  er	  det	  velvære,	  og	  man	  har	  det	  godt.	  
Så	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  det,	  at	  man	  er	  aktiv,	  men	  at	  man	  har	  det	  godt	  inderst	  inde.	  For	  mig	  
symboliserede	  dette	  billede	  ‘at	  have	  det	  godt’.	  	  
	  
	  
	  
Videre	  med	  billedøvelsen	  -­‐	  bliv	  enige	  om	  tre	  billeder	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C:	  Vi	  var	  alle	  inde	  på	  noget	  frugt	  og	  grønt.	  
	  
K:	  Ja,	  vi	  var	  alle	  sammen	  inde	  på,	  at	  det	  var	  noget	  med	  at	  spise	  sundt,	  noget	  med	  at	  motionere	  og	  
så	  noget	  mentalt.	  Så	  måske	  det	  her	  yogabillede.	  	  
	  
Me:	  Men	  motionen	  også.	  	  
	  
Ma:	  Jeg	  tænker	  også	  fællesskabet	  er	  jo	  også	  vigtigt.	  Det	  at	  omgås	  andre	  mennesker.	  	  
	  
Me:	  Det	  ser	  man	  jo	  også	  ved	  ensomme	  mennesker,	  at	  de	  ikke	  er	  i	  balance.	  	  
	  
Ma:	  Så	  det	  er	  jo	  også	  sundhed	  at	  være	  sammen	  med	  andre	  mennesker.	  Det	  er	  der	  ikke	  så	  mange	  
af	  de	  andre	  billeder,	  der	  viser.	  	  
	  
K:	  Nej,	  de	  er	  meget	  alene.	  Så	  det	  her	  billede,	  hvor	  de	  både	  løber	  og	  er	  sammen.	  	  
	  
Ma:	  Ja,	  den	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  god!	  Og	  jeg	  synes	  også,	  at	  det	  kunne	  være	  rigtig	  fint	  med	  et	  billede,	  
der	  var	  lidt	  mindfuldt	  eller	  mentalt.	  Men	  det	  kan	  cykling	  jo	  selvfølgelig	  også	  være.	  	  
	  
Me:	  Jeg	  hader	  at	  cykle,	  og	  synes	  ikke	  det	  er	  mindfuldt	  
	  
Ma:	  Nej,	  heller	  ikke	  for	  mig.	  
	  
C:	  Hvad	  med	  løb	  så.	  Der	  er	  mange,	  der	  godt	  kan	  lide	  at	  løbe.	  Og	  der	  er	  mange,	  der	  siger,	  at	  løb	  er	  
en	  måde	  at	  cleare	  hovedet	  på.	  Lidt	  mediterende	  for	  nogle.	  
	  
Ma:	  Den	  har	  vi	  jo	  med	  i	  billedet,	  hvor	  familien	  løber.	  	  
	  
C:	  Hvis	  vi	  vælger	  at	  inkludere	  den	  deri	  ja.	  Men	  jeg	  ville	  også	  gerne	  have	  noget	  med	  natur.	  
	  
K:	  Men	  det	  er	  to	  forskellige	  ting	  om	  man	  er	  sammen	  med	  nogen,	  hvor	  det	  fx	  for	  mig	  er	  virkelig	  
vigtigt,	  at	  jeg	  får	  lov	  til	  at	  gøre	  det	  selv,	  fordi	  man	  netop	  nogle	  gange	  lige	  tømmer	  hovedet,	  og	  skal	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ikke	  tænkte	  på	  noget.	  	  
	  
Me:	  Fælleskab	  er	  vigtig,	  kosten	  er	  vigtig,	  men	  individet	  skal	  også	  være	  i	  balance,	  så	  vi	  skal	  vælge	  et	  
billede,	  der	  symboliserer	  det	  bedst.	  	  
	  
S:	  Jeg	  ville	  sige	  billedet	  med	  meditationen.	  	  
	  
C:	  Jeg	  er	  enig	  
	  
Me:	  Så	  de	  her	  tre	  (grøntsager,	  yogastilling,	  familie	  der	  løber)	  dækker	  faktisk	  det	  hele.	  
	  
Ma:	  Det	  mentale,	  det	  fysiske	  og	  kosten	  -­‐	  samtidig	  med	  fælleskabet,	  det	  sociale.	  
	  
K:	  Jeg	  ville	  gerne	  have	  et	  billede	  med	  noget	  mere	  motion,	  fordi	  det	  for	  mig	  er	  rigtig	  vigtigt,	  at	  man	  
presser	  sig	  selv.	  Men	  den	  er	  måske	  lidt	  inkluderet,	  hvis	  der	  er	  løb	  i	  det	  billede.	  Børnene	  løber	  
meget	  stærkt.	  	  
	  
Ma:	  Men	  du	  har	  ret.	  Billedet	  kunne	  godt	  vise	  mere	  leg	  end	  det	  er	  sport.	  	  
	  
	  
	  
Introduktion	  til	  artikler	  
	  
1. artikel	  -­‐	  styr	  din	  sult	  
	  
	  
K:	  Umiddelbart	  tænker	  jeg,	  at	  det	  er	  meget	  rigtigt,	  hvad	  der	  står.	  Bare	  overskrifterne	  ikke	  
hentyder	  til	  de	  der	  slankekure,	  hvor	  man	  ikke	  må	  spise	  noget.	  Men	  det	  synes	  jeg	  heller	  ikke,	  at	  de	  
gør.	  Det	  er	  måske	  mere	  fem	  grunde	  til,	  at	  man	  spiser	  forkert.	  
	  
Ma:	  De	  går	  lidt	  på	  opdagelse	  i	  følelserne,	  og	  at	  man	  spiser	  på	  følelserne.	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K:	  Ja,	  det	  virker	  også	  mere	  som,	  at	  man	  spiser	  som	  om,	  det	  var	  dit	  sidste	  måltid.	  Det	  er	  sådan	  du	  
skal	  spise,	  bare	  ikke	  så	  meget.	  	  
	  
C:	  Jeg	  tænker	  også,	  at	  det	  lidt	  er	  nogle	  råd,	  der	  går	  en	  opmærksom	  på,	  hvordan	  man	  spiser.	  	  
	  
Me:	  Jeg	  tror,	  at	  vi	  alle	  sammen	  kan	  genkende	  os	  selv	  i	  dem	  alle	  fem.	  Er	  det	  når	  vi	  er	  i	  kontrol,	  eller	  
når	  vi	  er	  sulte,	  stresset?	  Jeg	  tror	  vi	  alle	  har	  været	  ude	  i	  det	  her.	  Så	  ved	  ikke	  om	  det	  for	  mig	  giver	  
mening.	  Jeg	  kender	  mine	  spisevaner.	  
	  
C:	  Jeg	  synes	  også,	  at	  det	  er	  noget	  man	  allerede	  ved.	  Det	  er	  egentlig	  bare	  at	  fortælle	  noget,	  som	  
man	  godt	  er	  klar	  over	  i	  forvejen.	  
	  
M:	  Man	  samtidig	  er	  det	  interessante	  råd,	  om	  man	  vælger	  den	  ene	  kur	  eller	  den	  anden	  kur,	  så	  er	  
det	  her	  lidt	  nogle	  basis	  råd,	  man	  skal	  tage	  højde	  for.	  Hvis	  man	  fokuserer	  på	  alt	  det	  man	  ikke	  må	  
spise,	  så	  er	  det	  også	  det	  der	  er	  interessante,	  og	  det	  man	  vil	  se	  i	  supermarkedet.	  I	  stedet	  for	  at	  sige,	  
“nu	  må	  jeg	  gerne	  spise	  grønt	  og	  frugt”.	  Så	  er	  det	  dét	  man	  ikke	  må.	  	  
	  
C:	  Jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  folk	  der	  køber	  iFORM	  er	  folk,	  er	  lidt	  sunde	  i	  forvejen.	  Og	  jeg	  kunne	  
forestille	  mig,	  at	  når	  de	  læser	  denne	  artikel,	  så	  ved	  de	  det	  godt	  i	  forvejen,	  men	  bliver	  ligesom	  
bekræftet	  i	  deres	  egen	  livsverden.	  Ved	  så	  at	  læse	  det,	  bliver	  de	  bekræftet	  i,	  at	  de	  gør	  det	  rigtige.	  	  
	  
Me:	  Ellers	  er	  det	  nogle,	  der	  er	  desperate	  for	  at	  tabe	  sig.	  	  
	  
	  
	  
Artikel	  2	  –	  små	  solbomber	  
	  
S:	  Den	  der	  siger	  mig	  umiddelbart	  ikke	  så	  meget	  
	  
K:	  Jeg	  spiser	  i	  forvejen	  ret	  mange	  solbær,	  fordi	  jeg	  har	  læst,	  at	  det	  var	  godt.	  Så	  jeg	  bliver	  bare	  
bekræftet	  i,	  at	  det	  gør	  jeg	  jo	  allerede.	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Me:	  Er	  det	  ikke	  blåbær	  du	  tænker	  på?	  
	  
K:	  Jo,	  det	  er	  du	  faktisk	  ret	  i.	  
	  
Ma:	  Jeg	  må	  indrømme,	  at	  når	  jeg	  læser	  de	  der	  artikler,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  det	  da	  også	  kunne	  være	  
interessant,	  men	  der	  kommer	  hele	  tiden	  nye	  ting,	  man	  skal	  spise.	  
	  
C:	  Jeg	  bliver	  altid	  ret	  medtaget	  af	  sådan	  nogle	  ting	  faktisk.	  Jeg	  er	  en	  af	  de	  typer,	  at	  når	  jeg	  læser	  
det,	  får	  jeg	  lyst	  til	  at	  prøve	  det	  med	  det	  samme.	  Jeg	  lader	  mig	  hurtigt	  opsluge	  af	  det.	  Så	  hvis	  der	  
står,	  at	  jeg	  skal	  spise	  solbær,	  så	  kunne	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  begynde	  at	  spise	  solbær.	  Jeg	  er	  meget	  
nem	  at	  overbevise.	  
	  
K:	  Hvis	  jeg	  får	  en	  eller	  to	  gode	  råd,	  så	  gør	  jeg	  det,	  men	  hvis	  jeg	  får	  tyve	  på	  én	  gang,	  så	  kan	  jeg	  slet	  
ikke,	  og	  så	  gør	  jeg	  ingen	  af	  delene.	  Man	  kan	  alligevel	  ikke	  gøre	  det	  hele	  på	  en	  gang.	  Så	  hvis	  hele	  
iFORM	  bladet	  var	  fyldt	  med	  råd,	  råd,	  råd,	  så	  ville	  jeg	  nok	  ikke	  gøre	  noget	  ud	  af	  det,	  med	  mindre	  
noget	  lige	  slog	  mig.	  
	  
S:	  Jeg	  spiser	  bare,	  hvad	  jeg	  har	  lyst	  til.	  Jeg	  tænker	  ikke	  på	  den	  måde,	  så	  meget	  over	  det,	  så	  derfor	  
rør	  artiklen	  mig	  ikke	  rigtig.	  	  
	  
	  
Artikel	  3	  –	  træn	  hårdt	  
	  
Ma:	  Denne	  ville	  ikke	  appellere	  til	  mig,	  men	  det	  har	  nok	  noget	  at	  gøre	  med	  min	  alder.	  Hvis	  jeg	  lagde	  
ud	  med	  at	  træne	  hårdt	  på	  bar	  bund,	  så	  ville	  jeg	  blive	  skadet	  meget	  hurtigt.	  Men	  det	  kan	  godt	  
være,	  at	  hvis	  man	  er	  ung,	  det	  gider	  mening.	  
	  
S:	  Jeg	  er	  knæskadet,	  og	  har	  ikke	  kunne	  dyrke	  sport	  i	  otte	  år,	  så	  jeg	  ville	  ikke	  kunne	  gør	  det,	  der	  står	  
i	  artiklen	  –	  jeg	  ville	  måske	  synes	  det	  var	  spændende,	  men	  det	  ville	  ikke	  være	  aktuelt.	  
	  
Me:	  Jeg	  kender	  mig	  selv	  –	  jeg	  ville	  slet	  ikke	  kunne	  træne	  så	  hårdt.	  Middelmådigt	  det	  kan	  jeg	  godt.	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C:	  Jeg	  tror	  personligt,	  at	  jeg	  ville	  godt	  kunne	  gøre	  det,	  for	  jeg	  er	  den	  type,	  der	  gerne	  vil	  prøve	  en	  
masse	  nye	  ting.	  Men	  mit	  mål	  ville	  ikke	  være	  at	  komme	  i	  form	  hurtigt,	  men	  at	  få	  det	  bedre	  over	  en	  
lang	  periode.	  At	  få	  det	  mentalt	  bedre.	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  spændende	  at	  se,	  hvor	  hårdt	  man	  
kan	  presse	  sig	  selv,	  og	  hvor	  hurtigt	  man	  kan	  se	  resultater.	  Den	  del	  af	  det	  kunne	  være	  sjov,	  men	  jeg	  
ved	  heller	  ikke	  om	  den	  ville	  appellere	  til	  mig,	  hvis	  jeg	  så	  den	  i	  et	  blad.	  
	  
Ma:	  Men	  tror	  I	  det	  er	  sundt?	  
	  
S:	  Det	  kommer	  an	  på	  hvordan.	  
	  
Ma:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	  også.	  	  
	  
Me:	  Sport	  det	  er	  jo	  noget,	  der	  skal	  være	  en	  del	  af	  ens	  liv.	  Og	  hvis	  det	  så	  er	  så	  hårdt,	  hvor	  længe	  
kan	  det	  så	  være	  en	  del	  af	  ens	  liv.	  	  
	  
K:	  Men	  det	  kommer	  nok	  også	  an	  på,	  hvordan	  man	  læser	  det.	  Hvis	  man	  bare	  hygge	  løber,	  så	  
udvikler	  man	  sig	  nok	  ikke	  rigtig.	  Men	  hvis	  man	  træner	  lidt	  mere	  intenst,	  og	  blive	  ved	  lidt	  længere	  
end	  man	  kan,	  så	  udvikler	  man	  sig	  jo.	  Men	  hvis	  det	  er	  så	  hårdt,	  at	  man	  er	  lige	  ved	  at	  falde	  ned,	  
sådan	  skal	  det	  selvfølgelig	  ikke	  være.	  
	  
S:	  Da	  jeg	  trænede,	  trænede	  jeg	  til	  jeg	  nærmest	  dejsede	  om.	  Så	  jeg	  har	  lidt	  gjort	  det	  der.	  
	  
Ma:	  Og	  det	  er	  interessant	  fordi	  man	  hurtigt	  ser	  resultater	  
	  
S:	  Jeg	  presser	  altid	  mig	  selv,	  og	  kan	  godt	  lide	  at	  komme	  først	  eller	  være	  bedre.	  Jeg	  bliver	  også	  
påvirket	  af	  folk	  på	  et	  løbebånd,	  hvis	  de	  står	  ved	  siden	  af	  mig,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  gøre	  det	  bedre	  end	  
dem.	  Jeg	  er	  meget	  konkurrencemenneske	  
	  
K:	  Jeg	  synes	  næsten,	  at	  det	  er	  en	  mere	  interessant	  vinkel,	  at	  man	  opnår	  de	  samme	  resultater	  efter	  
12	  uger,	  lige	  meget	  om	  man	  træner	  hårdt	  eller	  middelmådigt.	  Fordi	  man	  bliver	  jo	  netop	  hurtigere	  
skadet.	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C:	  Jeg	  tænker	  også,	  at	  man	  skal	  have	  en	  grundform	  for	  at	  kunne	  gøre	  det	  her.	  Det	  er	  en	  form	  for	  
HIT	  træning,	  der	  kun	  tager	  omkring	  30	  min.	  	  
	  
Ma:	  Det	  er	  jo	  fint	  nok	  at	  gøre	  en	  gang	  om	  ugen.	  Hvis	  man	  løber	  tre	  gange,	  og	  så	  gør	  af	  gangene	  til	  
intervaltræning.	  Så	  det	  mere	  var	  en	  supplering	  til	  ens	  normale	  træning.	  
	  
K:	  Men	  det	  ligner	  bare	  en	  meget	  kort	  artikel.	  De	  burde	  måske	  have	  skrevet	  en	  lang	  artikel,	  og	  
samtidig	  forklaret,	  at	  man	  skal	  passe	  på	  eller	  forklare,	  hvordan	  man	  så	  skulle	  træne.	  I	  stedet	  for	  at	  
folk	  bare	  giver	  den	  gas	  selvom	  de	  begynder	  at	  gøre	  ondt.	  
	  
Artikel	  4	  –	  brus	  dig	  til	  ny	  energi	  
	  
S:	  Man	  skal	  jo	  have	  tid	  
	  
Me:	  Hvad	  med	  en	  familie	  med	  5	  børn,	  hvordan	  hænger	  det	  sammen	  
	  
S:	  Det	  er	  bare	  noget,	  der	  skal	  overstås	  om	  morgenen.	  
Ma:	  Det	  lyder	  fornuftigt,	  og	  som	  en	  god	  idé.	  
	  
K:	  Jeg	  tænker	  også	  på	  det	  der	  med	  meditation.	  Problemer	  er	  nok	  bare	  tit,	  at	  man	  ikke	  har	  tid	  –	  lige	  
15	  min.	  Til	  at	  stoppe	  op.	  Jeg	  synes	  det	  er	  en	  god	  idé,	  men	  det	  kommer	  aldrig	  til	  at	  ske.	  
	  
Me:	  Nej,	  vi	  er	  ude	  i	  et	  helt	  wellness	  ophold	  her.	  Men	  alle	  de	  har	  artikler	  er	  jo	  en	  masse	  gode	  råd,	  
og	  så	  kan	  man	  tage	  nogle	  af	  dem	  til	  sig,	  og	  hvad	  der	  fungerer	  godt	  for	  en	  selv.	  
	  
Ma:	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  ville	  være	  fint	  efter	  en	  arbejdsdag	  eller	  en	  hård	  omgang	  træning.	  Det	  ville	  
da	  være	  fantastisk.	  Men	  spørgsmålet	  er	  om	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det	  på	  en	  anden	  måde	  end	  under	  
bruseren.	  Men	  at	  man	  lige	  sætter	  de	  der	  10	  min.	  Af	  til	  at	  slippe	  de	  tanker	  som	  kan	  fylde.	  
	  
	  
Artikel	  5	  –	  sving	  dig	  slank	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K:	  Jeg	  havde	  en	  veninde	  der	  gjorde	  det	  –	  og	  det	  virkede,	  men	  i	  det	  første	  mange	  uger	  var	  hun	  
fuldstændig	  på	  omkring	  hendes	  talje,	  fordi	  det	  gjorde	  så	  ondt.	  	  
	  
S:	  Det	  er	  ikke	  lige	  noget	  man	  går	  ned	  på	  gaden	  eller	  i	  parken	  og	  gør.	  Der	  er	  ikke	  så	  mange,	  der	  har	  
plads	  til	  det.	  
	  
C:	  Jeg	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  det,	  så	  det	  ville	  ikke	  være	  aktuelt	  for	  mig.	  
	  
Ma:	  Jeg	  har	  mødt	  en,	  der	  gjorde	  det,	  og	  hun	  synes,	  at	  det	  var	  ganske	  fantastisk.	  Men	  jeg	  har	  godt	  
nok	  ikke	  selv	  fået	  lyst	  til	  det.	  Det	  der	  med	  at	  det	  gør	  ondt,	  inspirerer	  mig	  ikke	  rigtig.	  Og	  så	  er	  det	  
også	  lidt	  svært.	  
	  
C:	  Denne	  form	  for	  træning	  er	  også	  lidt	  nietzsche	  agtig	  –	  det	  er	  ikke	  alle,	  der	  ville	  kunne	  gøre	  det,	  
og	  synes	  det	  var	  interessant.	  Folk	  der	  har	  gjort	  det	  som	  små,	  synes	  sikkert,	  at	  det	  er	  rigtig	  sjovt	  
	  
K:	  Hvis	  man	  gerne	  vil	  tabe	  sig,	  så	  ved	  man	  i	  forvejen,	  at	  der	  er	  rigtig	  hårdt,	  og	  det	  er	  svært	  at	  
komme	  i	  gang	  og	  holde	  den.	  Og	  hvis	  man	  så	  oveni	  det	  ved,	  at	  de	  første	  tre	  uger,	  så	  gør	  det	  rigtig	  
ondt.	  Hvordan	  skal	  man	  så	  holde	  motivationen	  oppe.	  Og	  man	  skal	  også	  gå	  ud	  at	  købe	  en	  hulahop	  
ring.	  Det	  ville	  jeg	  aldrig	  gøre.	  
	  
C:	  Men	  hvis	  man	  synes	  det	  er	  sjovt,	  og	  man	  kan	  finde	  ud	  af	  det,	  og	  man	  skal	  tabe	  sig,	  så	  ville	  det	  
være	  et	  godt	  sted	  at	  starte,	  fordi	  så	  kunne	  man	  få	  lidt	  sjov	  ud	  af	  det	  samtidig.	  	  
	  
Ma:	  Men	  kan	  nok	  ikke	  svinge	  sig	  slank	  uden	  at	  ændre	  sine	  kostvaner.	  Det	  tvivler	  jeg	  stærkt	  på.	  	  
	  
Me:	  Meget	  ensidig	  træning.	  
	  
K:	  Nej,	  der	  er	  ikke	  mange	  variationer.	  Det	  er	  meget	  sjovt,	  og	  der	  er	  sikkert	  nogle,	  der	  gør	  det,	  men	  
det	  ville	  aldrig	  være	  mig.	  
	  
C:	  Helt	  enig.	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Fordele	  og	  ulemper	  ved	  artiklerne	  
	  
Me:	  Det	  er	  jo	  ikke	  dyb	  journalistik.	  Man	  efterlyser	  noget	  mere	  information,	  hvis	  man	  virkelig	  skal	  
følge	  deres	  råd.	  Man	  skal	  have	  meget	  mere	  viden	  om	  det.	  Det	  er	  måske	  mere	  bare	  nogle	  
appetizers	  til,	  hvordan	  man	  kan	  ændre	  sin	  livsstil.	  Det	  er	  nok	  det	  iFORM	  er.	  
	  
K:	  De	  har	  også	  tit	  nogle	  større	  artikler.	  
	  
Me:	  Det	  er	  jo	  fin	  nok	  inspiration,	  der	  peger	  i	  den	  rigtige	  retning.	  
	  
Ma:	  Men	  du	  har	  ret.	  Det	  er	  lidt	  nogle	  små	  appetitvækkere.	  Sådan	  kan	  du	  nemt	  lige	  gøre	  en	  lille	  
forskel.	  
	  
K:	  Det	  er	  måske	  fordi,	  at	  alle	  leder	  efter	  en	  lille	  smutvej	  til	  at	  blive	  sundere.	  Og	  når	  man	  så	  ser	  de	  
her	  små	  tips,	  man	  kan	  følge,	  så	  kan	  man	  føle	  sig	  sundere.	  
	  
Ma:	  Ligesom	  det	  med	  at	  spise	  solbær,	  så	  har	  man	  i	  hvert	  fald	  gjort	  noget,	  for	  at	  blive	  sundere.	  	  
	  
	  
Koble	  de	  valgte	  billeder	  sammen	  med	  artiklerne	  
	  
Ma:	  Yogabilledet	  lægger	  vi	  over	  til	  artiklen	  ”brus	  dig	  til	  ny	  energi”,	  som	  skyller	  tankerne	  og	  
bekymringerne	  væk.	  	  
	  
K:	  Måske	  også	  yogabilledet	  hænger	  en	  smule	  sammen	  med,	  hvordan	  du	  spiser	  (artikel	  –	  styr	  din	  
sult),	  da	  det	  er	  meget	  psykisk.	  
	  
Ma:	  Ja,	  den	  kan	  godt	  lappe	  ind	  over	  der.	  
	  
K:	  Det	  her	  billede	  (grøntsagsbilledet)	  hænger	  i	  hvert	  fald	  sammen	  med	  kosten.	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Ma:	  Men	  det	  lapper	  så	  også	  en	  smule	  med	  indover	  artiklen	  styr	  din	  sult,	  og	  bær-­‐artiklen.	  	  
	  
Me:	  Der	  er	  slet	  ikke	  noget	  med	  samvær.	  Smil	  til	  verden	  og	  verden	  smiler	  til	  dig.	  Det	  er	  meget	  ego.	  
	  
K:	  De	  gange	  jeg	  har	  læst	  bladet,	  så	  synes	  jeg	  også,	  at	  det	  ofte	  er	  sådan	  ”gør	  det	  her	  selv”.	  	  
	  
C:	  Nej,	  der	  er	  ikke	  noget	  med	  ”sådan	  får	  du	  venner”.	  
	  
K:	  Jeg	  synes	  da	  det	  er	  hyggeligt	  nok	  at	  træne	  sammen	  med	  nogen	  en	  gang	  i	  mellem,	  eller	  have	  
nogen	  at	  snakke	  med	  sin	  træning	  om,	  men	  rigtig	  meget	  af	  min	  træning	  vil	  jeg	  helst	  gøre	  selv,	  fordi	  
man	  ellers	  er	  sammen	  med	  folk	  hele	  dagen,	  og	  social	  hele	  tiden.	  Og	  lige	  med	  træning,	  der	  kan	  man	  
være	  sig	  selv.	  Sådan	  fungerer	  det	  for	  mig.	  
	  
Ma:	  Når	  jeg	  løber,	  så	  løber	  jeg	  i	  en	  løbeklub,	  og	  der	  har	  jeg	  fællesskabet.	  Og	  der	  er	  forskellige	  
mennesker,	  der	  lægger	  ruterne.	  Hvis	  jeg	  løber	  alene,	  så	  fokuserer	  jeg	  alt	  for	  meget	  på	  den	  der	  
bakke,	  der	  ligger	  foran	  mig,	  og	  så	  mener	  jeg,	  at	  jeg	  har	  fortjent	  at	  stoppe	  og	  trække	  vejret,	  når	  jeg	  
kommer	  op	  på	  toppen	  af	  bakken.	  Men	  det	  er	  jo	  noget	  pjat,	  og	  det	  tænker	  jeg	  slet	  ikke	  på,	  når	  jeg	  
løber	  sammen	  med	  andre.	  Så	  fællesskabet	  er	  vigtigt	  for	  mig.	  
	  
S:	  Jeg	  sætter	  også	  motion	  er	  lig	  med	  fællesskab	  for	  mig,	  hvis	  jeg	  skal	  kunne	  komme	  ud	  og	  op	  af	  
sengen,	  så	  skal	  der	  være	  en	  anden,	  der	  gør	  det	  samme.	  
	  
Me:	  Vi	  snakkede	  jo	  om	  i	  starten	  at	  sundhed	  jo	  også	  er	  lig	  med	  fællesskab,	  familie	  osv.	  Og	  den	  del	  
er	  jo	  slet	  ikke	  at	  finde	  i	  disse	  artikler.	  	  
	  
K:	  Jeg	  vil	  også	  sige,	  at	  jeg	  bliver	  motiveret	  af,	  at	  jeg	  kender	  andre,	  der	  dyrker	  den	  samme	  form	  for	  
sport,	  for	  så	  snakker	  man	  om	  det,	  og	  ens	  resultater.	  Hvis	  jeg	  ikke	  havde	  dét	  fællesskab,	  så	  ville	  jeg	  
måske	  ikke	  være	  så	  motiveret	  til	  at	  gøre	  det.	  Men	  når	  jeg	  så	  skal	  gøre	  det,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  alene.	  	  
	  
Ma:	  Måske	  man	  kunne	  henvende	  sig	  til	  iFORM	  og	  sige,	  at	  de	  mangler	  nogle	  artikler	  omkring	  
vigtigheden	  i	  at	  gøre	  noget	  sammen	  med	  andre	  også.	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S:	  Ja,	  der	  er	  ikke	  så	  meget	  for	  dem,	  som	  ikke	  vil	  være	  ensomme.	  Det	  er	  virkelig	  at	  hive	  sig	  selv	  op	  
det	  her.	  	  
	  
	  
	  
